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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследовании. СовремеННЬIЙ этап общеС111енного разв.1ПИЯ 
харахтеризуется стремительно разворачивающимися июювацяонными процес­
сами; условием прогресса становится готовность общественного и индивиду­
ального сознания к переменам, к участию в них и принятию нового как ценнос­
ти . Соответственно изменяется взгляд на место и роль человека в инновационно 
развивающемся обществе. С позиций новой социокулъrурной парадигмы лич­
носп. рассмаrривается как акпшный субьею~ способный к творческой преобра­
зоваrе.льной деятелъноС'Пf в самых различных областях. 
В данных условиях значительно усиливается креативный характер образо­
вания, его кmочевой задачей становится развпrие у человека таких качеств и 
способностей, которые позволили бы ему не только адаптироваться к быстро 
изменяющимся социальным условиям, но и создавать качественно новое соци­
альное и кульrурное пространство. Важнейшими чертами современного обра­
зова11Ю1 становятся принципиальная незавершенность, невозможность дать че­
ловеку rоrовые ответы на все возникающие в жизни вопросы, особенно связан­
ные с осмыслением постоянно изменяющейся социальной и профессиональной 
действителъноС'Пf, своего места в ней, без чего невозможна полноценная лич­
ностная регуляция деятельноС'Пf и поведения. Основным образовательным ори­
ентиром сегодня с неизбежностью становится развитие не просто личности как 
таковой, а личностного потенциала, ориенrированного, наряду с творческим 
решением акrуальных проблем социального и профессионального бытия чело­
века, на перспективу его жизненного развпrия и изменения. Важнейшей состав­
ляющей этого потенциала является смысловой потенциал личноС'Пf, определя­
ющий ее способности к непрерывному смысловому самоопределению и само­
развитию в вероятностном пространстве социально-профессиональной жизни. 
В первую очередь это касается личноС'Пf учителя. ПедагоПfЧеская профес­
сия требует от человека постоянной творческой готовности к адекватной лично­
стной оценке непрерывно изменяющихся педагогических СИ1)'аций, поиску и 
прюtятИЮ глубоко осмысленных профессиональных решений, никогда не пре­
кращающегося цуховного совершенствования в условНJ1Х возрастающей соuио­
кульrурной динамики, ускоряющегося развпrия науки и техники. Необходимым 
залогом успешной педагогической дехтельноС'Пf сегодня становкrся высокий и 
постоянно развивающийся профессионально-смысловой потенциал учителя, 
определяющий творческую смысловую направленность его мировосприятия и 
миропонимания, действий и посrупков, профессиональной мобильности и ди­
намизма в современных условиях социокульrурной трансформации российско­
го общества, что, в свою очередь, выдвигает особые требования к процессу пе­
дагогического образования. 
Эффективность овладения теоретико-методологическим и технологическим 
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фундаменrом педагогической профессии находится сегодня в прямой зависи­
мости от степени его глубокого личностного осмысления, эмоционалъно-цен­
ностной оценки, выявления его субьективного смысла для будущего учителя. 
Без этого профессиональные знания и умения, приобретаемые будущими педа­
гогами, рискуюr превратиrься в бездуmНЪIЙ и личностно индиффереtпный ин­
струмеtп в их руках, а профессионально-педагогическая подготовка- в высоко­
техноrенный, но отчужденный от личности обучающихся процесс, не опосре­
дованный их личными взглядами и аrношенЮ1Ми, чувствами и переживаниями. 
Получивший такую подготовку учитель вряд ли будет способен не только вы­
полнять функцию «посредника смысла>> (А. Менегетrи), «источника смысла>> 
(В.П. Зинченко) для своих учеников, но и как-либо серьезно влиять на их лич­
ностное развитие. 
Постановка проблемы исследовани11. Несмотря на высокую профессио­
нальную значимость смысловой сферы личности учителя, практика отечествен­
ного педагогического образования показывает, что образовательный процесс в 
современном педагогическом вузе нередко сводится лишь к реализации инфор­
мационной и репродуктивной функций, приобретая характер «передачи-усвое­
ния» не затраrивающих личность студенrов знаний и умений. Развитию про­
фессионально-смыслового потенциала личности будущего учителя, как прави­
ло, не уделяется должного внимани11, слабо использукr.с11 соответствующие ре­
сурсы и возможности педагогического образования, отсутствует адекватная на­
учно разработанная система их эффективного использования в процессе про­
фессиональной педагогической подготовки. 
Вместе с тем содержательно-функциональный и сравнительно-сопостави­
тельный анализ существующих теорий и концепций личности показывает, что в 
последние годы в педагогическую науку все активнее проникает ра.lработанный 
в философии и психологии смысловой подход к пониманию и развитию лично­
сти {А.Г. Асмолов, Н.А. Бердяев, Б.С. Брюусь, М. Бубер, В.К. Вюnонас, Б.В. Зей­
гарник, Л.М. Коган, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леоtпьев, С. Мадди, В.В. Налимов, 
Е.Е. Насиновская, К. Обуховский, А. Пауэлл, Дж. Ройс, В.В. Столин, Е.13. Суб­
баrский, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, В. Франкл и др.), который позволяет 
раскрыть глубинные психологические закономерности ее становления и функ­
ционирования, яснее понять генезис духовной жизни человека, механизмы лич­
ностной регуляции деятельности и поведения. В соответствии с данным подхо­
дом, в науке все более утверждается мнение, что смысловая сфера играет при­
оритетную, системообразующую роль в личности современного учителя, явля­
ясь центром духовно-смысловой регуляции его профессиональной деятельнос­
m и поведения (А.Г. Асмолов, Н.М. Борьmrо, Б.С. Брюусь, А.А. Деркач, Е.Н. Дмит­
риева, Н.Г. Зотова, Л.М. Митина, Н.Н. Никитина, И.С. Сергеев, Н.К. Сергеев, 
В.В. Сериков, В. Франкл, В.Э. Чудновский и др.). 
Ученые-педагоги и психологи уделяюr в последнее время значительное вин-
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мание юучению проблем становления смысловой парадигмы профессиональ­
ной подrоrовки педагога (Е.Н. Дмитриева), развИТИJ1 смысловой сферы личнос­
ти (Н.Г. Зотова, О.К Никитина), ценностно-смысловой основы учебной деятель­
ности С1)'деmuв педагогического вуза (В.А. Ятманов), их цеююстно-смыслово­
го отношения к знанию (С.В. Пазухина), к профессионально-педагогической 
деятельноС'Пf (Е.В. Калюжная) и т.п. Вместе с тем следует отметить, что систе­
МЮ"ИЧеское изучение процесса становления профессионально-смысловой сфе­
ры личности педагога только еще начато, требукл своего уточнения многие но­
вые педагогические понятия в данной области, появление которых связано с 
акrивным внедрением в массовое научно-педагогическое сознание различных 
смысловых концепций личноС'Пf, разработанных в психологии. До сих пор сла­
бо изучена профессионально-смысловая сфера JDfЧHOC'Пf педагога, не осуще­
С11U1еН системный анализ с междисциплинарных научных позиций процесса ее 
становления и развития, соответствующих ресурсов и возможностей педагоги­
ческого образования. 
Возрастающее внимание в современной педагогической науке уделяется 
изучению проблем развития различных составляющих личностно-профессио­
нального, прежде всего духовного потенциала будущего учителя. Так, в после­
дние годы в поле зрения исследователей попали: аксиологический потенциал 
личности будущего учителя (И.В. Ануфриева, Г.Н. Левашова, Г.А. Мелекесов, 
Л.В. Моисеева, О.И. Полкунова, А.А. Полякова, О.В. Сельдеева), ее культурный 
(О.В . Введенский, В.Б. Литвин), культурно-образовательный (Л.П. Ремизова), 
культурологический (И.В. ЮЛИJ1Нова), нравственный (Л.И. Бездверная, Н.Н Са­
вина), нравственно-эстетический (А.С. Зиннурова), духовно-творческий 
(Г.М. Гладышев, Л.Б. Соколовская), гуманистический (И.А. Зимнu, З.Г. Ниrма­
тов, Л.М. Скрябина) потенциал и т.д. Не остались вне зоны исследоваrельского 
внимания и проблемы развития профессионально-педагогического потенциала 
учиrе.л.я (С.О. БибИJ<l)ва, О.В. Володина, С.С. Ипmъева, О.О. Киселева, Л.И Лев­
кнна, В.Г. Малахова, Д.Н. Мотыrуллин, А.С. Петухов, В.И. Попов, И.А. Сидо­
рина, О.К. Черепанова). Однако все эти составляющие рассматриваюrся чаще 
всего без достаточной системной связи друг с другом, до сих пор не сложилось 
адекмmого научного предстааления о целоС'Пfом характере личностно-профес­
сионального потенциала будущего учителя. 
С позиций современной психологической науки имеюю высокоразвнrая 
профессионально-смысловая сфера личности учителя может стсm. основой це­
лоспюсти его личностно-профессионального потенциала, интегрируя аксиоло­
гическую, потребностно-мотивационную сферы, мировоззрение и самосозна­
ние, придавая единую смысловую направленность процессам JП\чностно-про­
фессионального самоопределения, самореализации и саморазвития педагога. 
Несмотря на это, до сих пор практически не исследован потенциал профессио­
нально-смысловой сферы личности учителя, его сущностные и ~уктурно-со-
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держательные особенности, инrеrративные, регулятивные и ДЮtамические фун­
кции. Соответственно остаются неизученными методологические, теоретичес­
кие и технологические основы развития профессионалъно-смысловоrо потен­
циала личности будущего учителя, его диалектико-сннерrетические закономер­
ности, что в конечном итоrе препятствует эффективному практическому осуще­
ствлению этого важного для полноценного личноспюго становления педагога 
процесса. 
Таким образом, изучение современного состояния педагогического образо­
вания и науки позволяет установить ряд серьезных противоречий: 
- между определяющей ролью профессионально-смыслового потенциала 
личности в процессах личностно-профессионального самоопределения, само­
реализации и самосовершенствования современного учиrеля и недостаточным 
вниманием к развитию данного потенциала в процессе педагогического образо­
вания; 
- между актуальной необходимостью ориентации современного педагоги­
ческого образования на последовательное развитие профессионально-смысло­
вого потенциала личности будущего учителя и отсутствием системных пред­
ставлений о сущности, содержании, структуре и функциях данного потенциала; 
- между существующим методологическим потеНW1алом диалектики воз­
можности и действительности, необходимого и случайного, синергетического 
подхода к психолого-педаrогическим явлениям и процессам и его недостаточ­
ным использованием для разработки концеmуальных основ профессионально­
смыслового развития личности будущего учителя, усиления вероятностно-ва­
риативного, творческого характера данного процесса; 
- между возможностями педаrогическоrо образования в области развития 
профессионально-смыслового потенциала личности будущего учителя и недо­
статочным их практическим осуществлением, а также отсутствием научно-обо­
снованной системы их эффективного использования в процессе профессиональ­
ной педагогической подготовки и т.д. 
Систематизация данных противоречий позволила установmъ основное про­
тиворечие, ставшее исходным для проводимого исследования, - между необхо­
димостью планомерного и систематичесl\-ого развития профессионально-смыс­
лового потенциала личности будущего учителя и отсутствием адекватного тео­
ретико-методологического обоснования и технологического обеспечения дан­
ного процесса. 
Обнаруженные противоречия позволяют утверждать о существовании в пе­
дагогической науке актуальной проблемы, на решение которой направлено на­
стоящее исследование: каковы теоретико-методологические и технологические 
основы развития профессионально-смыслового потенциала личности будущего 
учителя. 
Целью исследовании является теоретико-методологическое обоснование 
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и разработка технологических основ развИ111J1 профессионально-смыслового 
шлеtЩИала личности будущего учителя в процессе педагогического образова· 
ния. 
Обьект исследования: личностно-профессиональное развитие будущего 
учителя в процессе педагогического образования. 
Предмет исследования: теоретико-мffi"Одолоrические и технологические 
основы (сущность, содержание, струюура, функции, принципы, подходы, кри­
терии, этапы, методы, средства) развития профессионально-смыслового потен­
циала личности будущего учителя. 
Гипотеза исследования: развитие профессионально-смыслового потенuи­
ала личности будущего учителя будет эффективным, если в основу проектиро­
вания и практического осуществлент1 данного процесса будут положены: 
- ценностно-смысловая концепция личности учителя, вьщвигающая в ка­
честве ее системообразующего начала ценноспю-опосредованные профессио­
нально-смысловые ориепrации личносm, способствующие ее адекватному са­
моопределению и самореализации в пространстве социальной жизни и профес­
сиональной деятельности, а также разраб1Ланная на базе этой концепции мо­
дель профессионально-смыслового потенциала личности уч~пеля; 
- потеtЩИалориенrированный подход, предполагающий вероятностно-ва­
риативное использование профессионально-смыслового потеtЩИала педагоги­
ческого образования в качестве ВЩЛ)'ально-педагогической основы развития 
смысловой сферы личности будущего учителя, а также разраб1Ланные на базе 
этого подхода понятийные, структурно-содержагельные и функшюнально-це­
левые модели, комплекс научно-педагогических принципов, подходов и техно­
логий актуализации и реализации профессионально-смыслового п1Ленциала 
педагогического образования; 
- концепция развития ценностно-опосредованного профессионалъно-смыс­
лового потенциала личности будущего учителя как процесса индивидуально­
.личностного поиска, выбора, творческой интерпретации, инrериоризации и прак­
тического воплощения С'I)'декrаыи смыслового (аксиологического, мировоззрен­
ческого, культурологического) поrеtЩИала педагогического образования сквозь 
призму будущей профессии в личностно реализующем коммуниюпивном и ин­
терактивном пространстве педагогического общения и взаимодействия с пре­
подавагелями; 
- разработанная на этой основе дидактическая система развития ценнос­
тно-опосредованного профессионально-смыслового потеtЩИала личности бу­
дущего учителя, представляющая собой структурированную во времени и про­
странстве иерархюо взаимопересекающихся и взаимодополняющих дидакти­
ческих моделей профессионально-смыслового развития личности (коммуни­
кативной, активно-поисковой, рефлексивной, деятельно-практической, само­
развития). 
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В соответствии с поставленной целью и выдвинутой пmотезой решались 
следующие задачи исследовавИJ1: 
l. Определить сущность, содержание, струКl)'ру и функции цеююстно-опос­
редованного профессионально-смыслового поrенциала личности будущего учи­
теля в контексте профессионально-смыслового моделирования личности совре­
менного педагога. 
2. Раскрыть теоретико-методологические предпосылки развития професси­
онально-смыслового потенциала личности будущего учителя. 
3. Разработ.rгь и обосновать целостную педагогическую концепцию разви­
тия профессионально-смыслового поrенциала JПfЧНОСТИ буцущего учителя в про­
цессе педагогического образования. 
4. Выявить и обосновать сущностные, струКl)'рно-содержательные и функ­
циональные харакrериС11tКИ, принципы и подходы к аКl)'ализации и реалюа­
ции профессионально-смыслового потенциала педагогического образования как 
виJ71Уалъно-педаrогической основы развmия смысловой сферы личности буду­
щего учителя. 
S. Разработать и апробировать целостные комплексы технологий аКl)'ализа­
ции и реализации профессионально-смыслового потенциала педагогического 
образования. 
6. Разработать и эксперимеmапъно проверить дидактическую систему раз­
в~пия ценностно-опосредованного профессионально-смыслового потенциала 
личности будущего учителя в процессе педагогического образования. 
В качес;rве методологической и общетеоретической основы исследова­
ния выступаюr: 
- философские положения о взаимосвязи категорий возможности и дей­
ств!frельности, потенциального и аКl)'ального (П.В . Алексеев, Я.Ф. Аскин, 
С .И . Грабовский, З.Д. Давронов, В .В . Кизимов, А.С. Кирилюк, С.А. Лосев, 
М .Г. Макаров, Н.М. Маковка, М.А. Парнюк, М. Хайдеггер, М.Т. Шафиков, 
АЛ. ШеП1)'лин и др.); 
- системный (В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, И.В. Бла­
уберг, И.А. Колесникова, В.П. Кузьмин, И.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов, Л.И. Новико­
ва, 8 . Н. Садовский, ЮЛ.Сокольников, А.И.Субетто, Г.П. Щедровицкий, 
Э . Г. Юдин и др.) и синергетический (В.И. Аршинов , В.Г. Буданов, В.Г. Ви­
ненко, Т.П. Григорьева, В.А. Игнатова, Н.В. Князев, Е.Н. КНJ1зева, С.П. Кур­
дюмов, К. Майнцер, И. Пригожин, Н.М. Таланчук, Г. Хакен, Д.С. Чернавс­
кий н др .) подходы к исследованию психологических и педагогических явлений 
и процессов; 
- культурно-историческая концепция развития личности (Л.С. Выrотский, 
А .Р. Лурия, П.Я. Гальперин и др.) , а также деятельностный (М.Я. Басов, 
А.В. Запорожец, А.И. Леоtпьев, С.Л. Рубиншrейн, Д.Б. Эльконин и др.) и смыс­
ловой (А.Ю. Агафонов, А.Г. Асмолов, И.А. Бердяев, М. Бубер, Б.В. Зейгарник, 
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Д.А. Леопrьев, В.В. Налимов, Г.С. Никифоров, А. Пауэлл, Дж. Ройс, В.В . Сrо­
лин, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, В. Франхл и др.) подходы к изучению лич­
ности; 
- основные психологические концеrщии личности (А. Адлер, А.А. Бода­
лев, Л.И. Божович, Б.С. Браrусь, Б.Ф . Ломов, Дж. Келли, А.Г. Ковалев, Р. Кэт­
тел, А. Маслоу, А.Б. Орлов, К.К. Пшrrонов, К. Роджерс, Д.Н. Узнадзе, Р.Х. Ша­
куров, К. Юнг и др.), а также концепции личности и профессиональной дея­
тельности учителя (Е.В. Бондаревская, Ф.Н. Гоноболин, И.А . Зимняя, В.А. Кру­
тецхнй, И.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, Н.Д. Левитов, А.К . Маркова, М.Н. Ми­
ронова, Л.М. Миrина, И.И. Прокопьев, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.); 
- идеи о роли потенциальною в личноспt (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферо­
ва, А .С . Арсеньев, Т.И. Артемьева, В.Г. Асеев, В.П. Зинченко, Е . И. Исаев, 
К . Левин, В.Н. Мясищев, Н.И. Непомнящая, К . Обуховский, Г. Олпорт, 
В.И. Слободчкков, Э. Фромм, М. Фьюзон и др.), а также концепции личностно­
го потенциала и его развития (О.И. Генисаретский, М.С. Каган, Е.В. Колесни­
кова, М.В. Колосова, А.Ф. Кудряшов, В.Н. Марков, И.О. Мартынюк, Г.А. Меле­
кесов, И.А. Носов, В.Ф. Овчинников, А.А. Полякова, В.Г. Рындак, Ю.В. Синя­
rин, И.Т. Филонов, Б.Г. Юдин, Е.Л. Яковлева и др.); 
- совремеЮ1ые концепции формирования и развиrия личносm (lll.A. Амо­
нашвили, Б.П. Битинас, Л.А. Волович, О.С. Газман, Э .А. Гришин, Э.Н. Гусинс­
кий, И.Д. Демакова, А.А. Кирсанов, В.М . Кларин, А.В. Мудрик, Г.В. Мухамет­
зянова, Л.И. Новикова, В .В . Сериков, Л.Ю. Сироткин, Е . И. Тихомирова, 
Д.Н. Фельдwтейн, Н.Е. Щуркова, И.С. Якиманская и др.); 
- исследования по теории и практике педагогического образования (О.А. Аб­
дуллина, В.И. Андреев, Е.В. Андриенко, С.И. Архангельский, Р.М. Асадуллин, 
А.С.Белкин, Е.П. Белозерцев, Р.А . Валеева, Г.Г. Габдуллин, Д.В . Вилькеев, 
И.И. Зарецкая, Е.М. Ибрагимова, Е.А. Климов, А.Г. Козлова, А.И. Мищенко, 
З .Г. Ниrматов, А.М. Новиков, Г.А. Петрова, П.И. Пидкасистый, А.И . Пискунов, 
М.И. Рожков, Ю.А.Сенько, Н.К. Сергеев, В.А. Сластенин, Я. И. Ханбиков, 
А.Н . Хузиахметов, А.И. Щербаков и др.); 
- культурологический подход к формированию и развитию личности учи­
теля (З .Ф . Абросимова, Е.И. Артамонова, А.В. Барабанщиков, Т.Ф. Белоусова, 
В.Л. Бенин. Е.В. БондаревскаJ1, Н.Е. Воробьев, В.Ф. Габ.цулхаков, Г.И. Гайсина, 
Е.Ю. Захарченко, Т.В. Иванова, Л.П. Илларионова, И.Ф. Исаев, Н.Н. Никитина, 
Г.И. Ризз, А.И. Пискунов, Ю.В. Сенько и др.); 
- аксиологический подход к формированию и развитию личности учителя 
(И.А. Асташова, В.П. Бездухов, М.В. Боrуславский, А.М. Булынин, Б.З . Вульфов, 
В.И. Гинецинский, В.И. Додонов, А.В. Кирьякова, И.Б. Котова, С.В . Кульневич, 
Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, З.И. Равкин, Л.В. Разживина, В.А. Сластенин, 
И.Л. Федотенко, Л.К. Чеснокова, Г.И. Чижакова, Е.Н. Шиянов и др.); 
- исследования смысла профессиональной жизнедеятельности (Л. Витrен-
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штейн, Б. Рассел, Н. Гартман, Э. Гуссерль, А.Ф. Лосев, М.С. Каган, М.К. Мамар­
дашвили, В.В. Налимов и др.), а также смысловой подход к формированию и 
развmюо личносm учителя (НМ. Борьrrко, АА. Деркач, Е.Н. ДМкrриева, Н.Г. Зо­
това, Т.В. Максимова, Л.М. Миrнна, И.С. Сергеев, И.К. Сергеев, В.Э. Чудновс­
кий и др.); 
-- исследования по теории и практихе педагогического моделирования и 
проектирования (С.И. Архангельский, В.С. Безрукова, Б.С. Герmунский, Е.С. За­
ир-Бек, Е.И. Казакова, Л. де Калуве, И.А. Колесникова, Н.В. Кузьмина, Э. Маркс, 
В.И. Михеев, М. Петри, В.Е. Радионов, Л.М. Фридман и др.). 
Методы исследовави11. Для проверки выдвинутой гипотезы исследования 
и решения поставленных задач использовались: теоретические методы (ана­
лиз, синтез, абстрагирование, конкретизация, интерпретация, сопоставление, 
обобщение, идеализация, экстраполяция, метод аналогий, моделирование); ча­
стные змпирические методы (анкетирование, беседа, контент-анализ, изучение 
литера'J)'ры, документов и результатов деятельности, наблюдение, метод экспер­
тных оценок, диагностические психологические методики); общие эмпиричес­
кие методы (педагогический эксперимент, опыrnая работа, изучение и обобще­
ние педагогического опыта). Для обработки результатов исследования приме­
нялись математические методы статистической обработки данных. 
Этапы исследования. Исследование проблемы проводИлось с 1991 по 
2005 гг. Условно можно выделить четыре этапа, на каждом из которых реша­
лись свои задачи и использовались соответствующие методы. 
Первый этап (1991-1994 гг.)- поисково-подготовительный. На этом этапе 
был обоснован выбор проблемы исследования, выявлен уровень ее разработан­
ности в науке; осуществлялось изучение и обобщение передового опыта про­
фессионально-смыслового развития личности студентов в образовательном про­
цессе педагогического вуза, существующих в данной области противоречий и 
проблем; начата разработка концеmуальных основ, научной базы, научно-логи­
ческого и понятийного аппарата исследования. 
Второй этап ( 1995-1996 гг.) - диагностико-рекогносцировочный. На дан­
ном этапе была начата разработка целей, задач, гипотезы, плана проведения эк­
спериментальной работы, а также подготовка экспериментальной базы для ее 
проведения; проведен пилотажный эксперимент с целью изучения потенциаль­
ных возможностей профессионально-смыслового развития личности С1)'деtп0в 
в образовательном процессе педагогического вуза, а также отработки предпола­
гаемых методик исследования и дИагностического материала. Исходя из этого, 
уточнялись теоретические основы и разрабатывалась технология актуализации 
и реализации профессионально-смыслового потенциала педагогического обра­
зования, бы:ю начато конструирование дидактической системы развития про­
фессионально-смыслового потенциала личности будущего учителя в образова­
тельном процессе. 
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Третий этап (1997-2004 гг.)- опытно-экt:периментальный. В рамках это­
го этапа была развернута широкая опъrгно-экспериментальная работа по изуче­
ншо ключевых параметров профессионально-смысловой сферы: личности буду­
щего учкrеля, существующего состояния и возможных перспектив ее развкrия 
в образовсrrельном процессе педагогического вуза, по практической проверке 
теоретических и технологических основ аюуализации и реализации професси­
онально-смысловоrо потенциала педагогического образования; бьши уточнены 
криrерки и показатели изучаемых явлений и процессов, осуществлялись испы­
тание и доводка разработанных технологий, уточнение и экспериментальная 
проверка дидактической системы развкrия профессионально-смыслового по­
тенциала личноС'Пt будущего учителя. 
Четвертый этап (2004-2005 гг.)- обобщающий. На этом этапе осуществ­
лялись систематизация, статистическая обработка, обобщение и теоретическое 
обоснование полученного эмпирического материала; подrотовка пракrnческих 
рекомендаций и их внедрение в образовательный процесс учреждений высшего 
профессионального педагогического образования; определение перспекmв даль­
нейших исследований в данной области; оформление результатов исследования 
в виде публикаций и диссертации. 
База исследования. Опьrrно-экспериментальная работа проводилась в те­
чение десяти лет на базе Татарского государственного гуманитарно-педаrоrи­
ческого университета (ранее - Казанского государственного педагогического 
универсиrета и Татарского государственного гуманитарного инстmута), Елабуж­
ского государственного педагогического университета, Набережночелнинского 
государственного педагогического инстmута. Кроме того, опросными метода­
ми исследования бьmо охвачено более полутора тысяч учителей и руководите­
лей школ, преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального педагогического образования Республики Татарстан, осу­
ществляющих подготовку учкrелъских кадров. 
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем предложено 
оригинальное концеmуалъное, теоретическое и технологическое решение круп­
ной научной проблемы становления и творческого развития профессионалъно­
смысловой сферы личности будущего педагога в образовательном процессе пе­
дагогического вуза. 
В рамках смыслового подхода разработана цен11остно-смысловая концеп­
ция лич11ости yчume!Ul, в соответствии с которой ключевое внимание в про­
цессе педагогического образования должно быть направлено на ценностно-ори­
епrированное развитие смысловой сферы личности будущего педагога, обеспе­
чивающее духовную наnравлеююстъ его мировосприятия и миропонимания, про­
фессиональных действий и ПОС1)'ПКОВ. Соответственно дифференцированы уров­
ни развития личности педагога - потребноспю-ситуативный, потребностно­
смысловой, ценностно-rрупповой и духовно-смысловой. Исходя из этого, скан-
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струирована адекваmая современным социокуm;rурным условиям модель лич­
ности педагога, которая раскрывает структурные закономерности, сущностные 
и функциональные особенности, а тахже компоненгно-элеменгный состав лич­
ности современного педагога, отражающие ее профессиональную специфику и 
системные качества. 
Вместе с тем, в рамках общего синергетического подхода к психолого-педа­
гогическим явлениям и процессам выдвинут и обоснован потенцишюриенти­
рованный подход к формированию личности будущего учителя, ориентирую­
щий данный процесс на развитие личностио-профессионалъного потенциала 
студентов на основе вероятностно-вариативного использования соответствую­
щих ресурсов и возможностей педагогического образования. Исходя из этого 
подхода, сконструирована идеализированная модель ченностно-опосредован­
ного профессионШiьно-смыслового потенциШiа личности учителя как сложной, 
нелинейной, неравновесной, открьпой и самоорганизующейся системы профес­
сионально-значимых духовно-ориеитированных ресурсов его личности, опре­
деляющих ее аюуальные возможности в области ценностио-смыслового про­
фессионально-личностного самоопределеНИJI, саморегуляции, саморазвития, 
влияния на окружающих. Структуру данной модели составляет взаимосвязь со­
держательно-ориеtпационной, регулятивно-смысловой, фиксированно-смысло­
вой и экспрессивно-инструментальной подсистем. 
На этой основе разработана целостная концепция развития ценност110-
опосредованного профессионш~ьно-смыслового потенциш~а личности буду­
щего учителя, реализующая потенциалориенгированный, а также вероятност­
но-вариативный, личностно-деятельностный, системный и комплексный под­
ходы к формированию личности будущего учителя. В рамках данной концеп­
ции: 
1. Определены основные сущностные характеристики и принципы разви­
тия профессионально-смыслового потенциала личности будущего yчJrreJIЯ, в со­
ответствии с которыми данный процесс должен опираться на вариативность, 
многозначность, избыточность соответствующих ресурсов образовательного 
процесса, предусматривать создание сихуаций неопределенности, возможность 
выбора, открытый диалог и полисубьектное взаимодействие всех участников 
этого процесса, пробуждающее их собственные силы и способности. 
2. Вьщелен в качестве содержательно-депелъностиой и личностной осно­
вы развития смысловой сферы личности будущего учиrеля профессионально­
смысловой поте1щиШ1 педагогического образования как особая, отличающаяся 
внутренней динамичностью ВИJлуально-реальная система личностно-психоло­
гических, акмеолоrических, содержательно-целевых и орrанизацнонно-деятель­
ностных ресурсов педагоrическсго образования профессионально-смысловой 
направленности и скрьrrых в них педагогических возможностей; выявлены и 
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обоснованы сущносmые, струюурно-содержгrельные и функциональные харак· 
теристихи данного потенциала. 
З. Выявлены и обоснованы сущносmы:е, струюурно-содержателъные и фун­
кциональные характеристики, прющипы и подходы к аюуализации профессио­
нально-смыслового потенциала педагогического образования как специально 
организованному и целенаправленному процессу приведения его в предактив­
ное состояние rоrовносrи к последующей реализацJ[И. На этой основе разрабо­
тан, эксперимеtrrаЛЪно проверен и внедрен в праtm1ку целостный комплекс тех­
нологий осуществления этого процесса, обеспечивающих целенаправленный 
анализ, творческую модификацию (акrnвизацию, дальнейшее ресурсное обес­
печение) и систематизацию соответствующих его ресурсов и возможностей. 
4. Выявлены и обоснованы сущносm.ые, струюурно-содержательные и фун­
кциональные характеристики, принципы и подходы к реализации профессио­
нально-смыслового потенциала педагогического образования как к специально 
организованному и целенаправленному процессу практического применения 
акrуализированных профессионально-смысловых ресурсов педагогического 
образования, способствующего эффективному воплощению заложенных в них 
педагогических возможностей. На этой основе разработан, эксперимекrально 
проверен и внедрен в практику целостный комплекс технологий проектирова­
ния, организации и мониторинга процесса целенаправленного развития профес­
сионально-смыслового потенциала личности будущего учителя. 
5. Сконструирована, эксперимеl:П3.ЛЬно проверена и внедрена в образова­
тельный процесс дидактическая система развития ценностно-опосредованного 
профессионально-смыслового потенциала личности будущего учителя, представ­
ляющая собой целостную совокупность базовых инвариантных дидактических 
моделей, разработанных в результате акrуализации профессионально-смысло­
вьrх ресурсов и возможностей педагогического образования. Среди них: 
• коммуникативная модель, способствующая формированию опыта твор­
ческого духовно-смыслового общения будущего учитеп.я; 
• активно-поисковая модель, направленная на формирование у будущего 
учителя способностей к ценностно-смысловому восприятию, анализу и оценке 
окружающей предметно-профессиональной действительности; 
•рефлексивная модель, способствующая формированию и развитию основ 
ценностно-опосредованного профессионально-смыслового самопознания и са· 
моотношення cryдetrroв; 
• деятельно-практическая модель, направленная на развиrне профессио­
нально-смысловой самостоятельносrи будущего учителя, его способносrи от­
ветственно и осмысленно принимаrь и реализовывать ценностио-опосредован­
ные профессионально значимые решения; 
• модель саморазвития, направлеЮfая на формирование и развитие смыс­
лотворческой компетентности будущего учителя, его способностей к творчес-
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кому осмыслению окружающей педагогической действкrелъности, порожденюо 
новых профессионально-опосредованных смыслов своей жизни и деятельносm. 
Данные модели обьеДЮ1ены еДЮ1ой системной лопоrой, связанной с посте­
пенным возрастанием степени профессионально-смысловой активности, зрело­
сти и самостоятельности студеlffОв, по мере их последовательной реализации. 
6. Определены кркrерии оценки уровня развития профессионально-смыс­
лового потенциала личности будущего учителя: 
ориентационный, отражающий уровень развития его профессионалъно­
опосредованных ценностно-смысловых ориентаций; 
оценочно-аналитический, отражающий уровень сформированности его спо­
собностей к профессионально-смысловому анализу, оценке, прогнозированию; 
деятельно-практический, отражающий уровень сформированности его спо­
собностей к выбору и прахтической реализации ценностно-ориентнрованных 
смыслов профессиональной деятельности и поведения. 
7. Разработана модель профессионально-направленного ценностно-смыс­
лового потенциала личности преподавателя педагогического вуза, а также кри­
терии оценки уровня его развития: 
ориентационно-смысловой, отражающий уровень ориентированности пре­
подавателя в базовых аксиологических и мировоззренческих аспектах содержа­
ния преподаваемого предмета и профессиональной педагогической деятельно­
сти, а также в профессионально-значимых социокультурных ценностях, миро­
воззренческих идеях; 
организационно-смысловой, отражающий уровень развития его способнос­
тей к организации творческого профессионально-смыслового общения и дея­
тельности студеlffОв; 
смыслотра11сляционный, отражающий уровень развития способностей пре­
подаваrеля к выражению и обоснованию своих профессионально-значимых цен­
ностно-смысловых ориентаций. 
ТеоретическаА значимость исследования определяется его вкладом в ре­
шение акrуальной проблемы развития личностного потенциала учиrеля в обра­
зовательном процессе педагогического вуза, выразившемся: 
-~ в разработке цеиностно-смысловой концепции личности учиrеля, углуб­
ляющей существующие в педагогической науке представления о сущности и 
cтpyJCIYpe личносm учителя путем выделения в качестве ее системообразующе­
го начала ценностно-опосредованных профессионалъно-смъ1с.ловых ориепrаций, 
способствующих полноценному самоопределению и самореализации личности 
в профессионально-педагогической деятельности; 
- в разработке понятий <щенностно-опосредованный nрофессионально­
смысловой потенциал личности будущего учителю>, «профессионально-смыс­
ловой паrенциал педагогического образования», «аJСIУалиЗа~щя и реализация 
профессионально-смыслового паrенциала ~rе.даrоrнческого образования», «про-
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фессионально-направленный ценностно-смыс.ловой потенциал преподавателя 
педаrоrического вуза>>, их сущностных, струК1}'рно-содержательных и функци­
ональных основ, обоrащающих педагоrическую теорию новыми научными пред­
ставлениями о формировании и развитии смысловой сферы личности студентов; 
- в разрабаrке потенциалориекrированного подхода к формированию лич· 
носrи будущего учиrеля, обоrащающеrо педагоrическую теорию новыми науч­
ными представлениями об открытом, нелинейном и вероятностном характере 
данного процесса, его приоритетной направленносrи на развкгие личностно­
профессионального потеJЩИала студеmuв на основе творческого освоения ими 
соответствующих ресурсов и возможностей педагоrическоrо образования; 
- в выявлении и обосновании кточевых функций процессов аК1}'ализации 
и реализации профессионально-смысловоrо потенциала педаrоrическоrо обра­
зования, а также разработке комплекса научно-педаrоrических принципов и под­
ходов к их осуществлению, выступающих в качестве теоретической основы для 
проектирования процесса развития профессионально-смыслового потенциала 
будущего учителя в образовательном процессе педаrоrическоrо вуза. 
Практичес:кан значимость исследования состоит в следующем: 
1. Разработанные в нем теоретико-методологические положения в настоя­
щее время реализуются в целом ряде учреждений высшеrо профессиональноrо 
педаrоrического образования, нашли отражение в различных видах учебно-ме­
тодической документации (планах работы, рабочих программах, проrраммах 
повышения квалификации преподавlll"елей, планах учебных занятий и внеауди­
торных мероприятий и т.п. ), представлены в трех моноrрафиях, ряде учебных и 
учебно-методических пособий, одно их которых допущено Министерством об­
разования Российской Федерации в качестве учебноrо пособия для системы 
дополнителъноrо профессионального педаrоrического образования. 
2. Разработанные в исследовании теоретические положения вооружают 
научно-педаrоrических работников и представителей администрации педагоги­
ческих вузов новыми научными представлениями о развкгии личносrи будуще­
rо учителя в образовательном процессе на основе системноrо использования 
личностно-ориентированного (в частности, профессионально-смысловоrо) по­
тенциала профессионального педагогического образования. 
3. Пракrnческая реализация разработанной в исследовании дИдакrической 
системы способствует значительному усилению профессионально-смысловоrо 
потенциала студеmuв педаrоrических вузов. 
4. Теоретические положения исследования и разработанные в нем техноло­
rии моrут слуЖlfГЬ научно-методической базой для: 
- соверmенствованиJI государственного образова:rельноrо стандарта выс­
шеrо профессионального педаrоrического образования и соответствующих ему 
образовательных программ, учебников, методических пособий, а также образа-
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вательных технологий в области усиления их ценноспю-опосредованной про­
фессионально-смысловой напрааленности; 
- аюуализации и дальнейшей реализации профессионально-смыслового 
потенциала различных учебных дисциплин профессиональной подготовки учи­
теля и педагогической пракrики; 
- разрабаrки учебно-методической лиrерЗ'l)'рЫ для научно-педагогических 
и руководящих работников учреждений высшего и среднего профессионально­
го педагогического образования в области развития профессионально-смысло­
вого потенциала личности будущего учпrеля в процессе педагогического обра­
зования; 
- профессиональной подrоювки и повышения квалификации научно-пе­
дагогических и руководящих работников учреждений высшего и среднего про­
фессионального педагогического образования в области развития профессио­
нально-смыслового потенциала личности будущего учителя в процессе педаго­
гического образования. 
Па защиту выносится: 
1. Ценностно-смысловая концепция личности учителя, выдвигающая в ка­
честве ее системообразующего начала высокодуховные ценностно-опосредован­
ные профессионально-смысловые ориентации, способствующие адекватному 
самоопределению и самореализации личности в профессиональной деятельно­
сти; разработанные на этой основе модели личности учителя и ее профессио­
налыю-смыслового потенциала. 
2. Концепция развJПИЯ ценностно-опосредованного профессионально-смыс­
лового потенциала личности будущего учителя как процесса индивидуалъно­
личностного поиска, выбора, творческой инrерпретации, интериоризации и прак­
тического воплощения сtудентами смыслового (аксиологического, мировоззрен­
ческого, культурологического) потенциала педагогического образования сквозь 
призму будущей профессии в личностно реализующем коммуникативном и ин­
терактивном пространстве педагогического общения и взаимодействия с пре­
подавателями. 
3. Сущностные, структурно-содержательные и функциональные характери­
стики, принципы и подходы к актуализации и реализации профессионалъно­
смыслового потенциала педагогического образования как виртуально-педаго­
гической основы развития смысловой сферы личности будущего учителя. 
4. Целостные комплексы технологий аюуализации и реализации профес­
сионально-смыслового потенциала педагогического образования. 
5. Дидактическая система развития профессионально-смыслового потенци­
ала личности будущего учителя как структурированная во времени и простран­
стве иерархия взаимопересекающихся и взаимодополняющих дидактических 
моделей, объединешrых логикой постепенного возрастания степени професси-
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оналъно-смысловой аюивности, зрелости и самостоятельности студентов в об­
разовательном процессе педагогическо10 вуза. 
Апробация работы. Ход исследования, его основные положения и резуль­
таrы нашли отражение в трех монографиях, ряде учебных и учебно-методичес­
ких пособий, других публикациях диссертанта; обсуждались и получили одоб­
рение в Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университе­
те, Елабужском государственном педагогическом университете, Набережночел­
нинсI<Ом государственном педагогическом институте, на Международных (1996-
2005 гг.), Всероссийских (1994-2005 гг.), региональных и республиканских на­
учно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, совещаниях и круг­
лых столах 110 проблемам образования (Москва, Казань, Екатеринбург, Челя­
бинск, Оренбург, Стерлитамак, Йошкар-Ола, Чебоксары и др.), в ходе многолет­
них выступлений соискателя перед практическими работниками системы про­
фессионального педагогического образования в гг. Казани, Альметьевске, Ела­
буге, Йошкар-Оле, Набережных Чет1ах, Нижнекамске, Чебоксарах и др. 
Данные опытно-экспериментальной работы подвергались эксперпюй оценке 
руководящих и практических работников системы среднего и высшего профес­
сионального педагогического образования, обучающихся на курсах при Ахаде­
мии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работни­
ков образования Российской Федерации (г. Москва), Инсти'I)'Те развития обра­
зования Республики Татарстан (г. Казань). 
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива­
ется его длительностью и тесной связью с массовой педагогической практикой; 
опорой на современные исследования по философии, педагогике и психологии, 
на отечественный и зарубежный опыr в области формирования личности буду­
щего педагога; последовательной реализацией исходных теоретических поло­
жений и категориалъно-понятийного аппарата исследования; вариативностью 
методов опытно-эксперименrальной работы, их соотиетствием целям, задачам 
и предмету исследования; единством научных исследований и практической 
деятельности автора; научной и практической апробацией основных идей ис­
следования; научной обоснованностью критериев оценки результатов экспери­
мента, репрезеtrrатИвностью выборки исследования, применением методов ма­
тематической статистики для обработки эксперименrальных данных. 
Личное участие соискателя в получении научных результатов определя­
ется разработкой понятийного аппарата, концеmуальных положений, техноло­
гических и дидактических проектов, общего замысла, программы и методики 
экспериментов по исследуемой проблеме; руководством опъmю-экспериме1П3.ЛЬ­
ной работой и непосредствеННЪiм участием в ней. В период исследования под 
его научным руководством в данной предметной области подготовлено 12 дип­
ломных и выпускных квалификационных работ, две кандидатские диссертации, 
еще несколько диссертаций находятся на стадии разработки. 
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Большое значение имел многоле'ПIИЙ опыт работы соисюrrеля учиrелем, 
преподавателем педагогического вуза, предсещrrелем Совета молодых ученых и 
ученым секретарем Учебно-методического объединения Татарского государ­
ственного гуманитарно-педагогического университета, руководителем научной 
лаборатории по исследуемой проблеме, членом Совета молодых ученых и спе­
циалистов Республики Татарстан. В процессе этой работы соискатель имел воз­
можность изучать состояние практики развития профессионально-смысловой 
сферы личности С1)'дентов в образовательном процессе учреждений професси­
онального педагогического образования, осуществлять организацию и коорди­
нацию исследовательской и соответствующей ей методической работы в дан­
ной области. В частности, он явился инициатором и координатором двух Все­
российских научно-пракгическкх конференций: «Восшrrаrе.льный потенциал 
учебных дисциплин общепрофессионалъного mtкла в формировании личности 
будущего уЧJrrеля» (Казань, 2003) и «Реализация воспитательного потенциала 
rумаюrrарного образования в условиях вхождения России в Болонский процесс» 
(Казань, 2005); Всероссийского совещания-семинара работников педагогичес­
кого образования «Воспитательный потенциал учебных дисциплин предмет­
ной подготовки в формировании личности будущего учителя» (Казань, 2004); 
Республиканского Круглого стола на тему: «Место учебных дисциплин в воспи­
тательной системе образовательного учреждения» (Казань, 2004), других науч­
но-практических мероприятий, а также экспериментальных площадок респуб­
ликанского и городского масштаба; редактором-составителем ряда сборников 
научных трудов и материалов по исследуемой проблеме. 
Внедрение результатов исследовании. Основные теоретические положе­
ния и результаты исследования внедрены в практику работы образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального педагогического образо­
вания Республики Татарстан посредством издания учебного и учебно-методи­
ческих пособий, монографий, методических рекомендаций, чтения лекций для 
руководящих и научно-педагогических работников. Материалы исследования ис­
пользуются в Татарском государственном гуманитарно-педагогическом универ­
ситете, Елабужском, Башкирском, Уральском государственных педагогических 
университетах, Набережночелнинском государственном педагогическом инсти­
туте, Инсnrrуте развития образования Республики Татарстан. 
Сrруктура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, зак­
лючения, списка использованной литературы и приложений. 
Во введении обоснована аюуальностъ темы, определены цель и задачи, 
обьект и предмет исследования, раскрыты методологические основы, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 
В первой главе «Моделирование личности современного учителя в контек­
сте профессионально-смыслового подхода» дается обоснование смыслового 
подхода к изучению и развlПИЮ личности как основы личностно-профессио-
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налъного моделирования; обосновывается ценностно-смысловая. концепция лич­
ности педагога, в рамках которой осуществлено конструирование модели лич­
ности современного учителя. 
Во второй главе «Теоретико-методологические предпосьшки развития nро­
фессионально-смысловой сферы личности будущего учителя» обосновывается 
потенциалориенrированный nодход к развиnпо личности, представлена модель 
профессионально-смыслового потенциала личности учителя; раскрываются 
философско-методолоrические предnосьшки развития профессионально-смыс­
ловой сферы личности будущего педагога, в частности, анализируется nрофес­
сионально-смысловой потенциал педагогического образования. 
В третьей главе «Теория и технология актуализации профессионально­
смыслового потенциала педагогического образования» nредставлены понятий­
ная, структурно-содержаrельная и функциональная. модели актуализации этого 
потенциала, раскрываются научно-nедаrогические принципы и подходы к дан­
ному процессу, технологии реализации основных его компонеJffОв. 
В четвертой главе «Система развития профессионально-смыслового nо­
тенциала личности будущего учителя и ее оnытно-экспериме1пальная nровер­
ка» раскрываются теоретико-технологические основы процесса практической 
реализации профессионально-смыслового потенциала педагогического образо­
вания; обосновывается целостная дидактическая система развития профессио­
нально-смыслового потенциала личности будущего учителя, реализующая со­
ответствующие ресурсы и возможности педагогического образования; дается 
анализ хода и результаrов экспериментальной работы. 
В заключении nодводятся итоги проведенного теоретического и экспери­
ментального исследования. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Резулътаrы проведенного исследования nозволяют утверждаrь, что в силу 
специфики педагогической профессии одним из основных факторов эффектив­
ной реализации профессионального мастерства учителя является высокий уро­
вень развития смысловой сферы личности, определяющий глубоко осмыслен­
ную ценностную ориентацию его действий и ПОС'I)'ПКОВ, способность к духов­
но-смысловой регуляции профессиональной деятельности и поведения. Опре­
деление роли и места профессионально-смысловой сферы в структуре личнос­
ти современного учителя, профессиональных особенностей ее развития в обра­
зовательном процессе педагогического вуза потребовало тщ~пельного юучения 
существующих взглядов на личность учителя в конrексте общих системных 
представлений о личности. 
Содерж~пельно-функциональный и сравнительно-сопоставительный анализ 
различных зарубежных концепций и моделей личности (А. Адлера, Г. Айзенка, 
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А. Бан.цуры, Дж. Келли, П Коста, Р. Кэтrела, Р. Мак-Крае, А. Менегетm, К. Ме­
стакеса, Р. Мэя, К. Роджерса, Дж. Parrepa, Г. Оmюрта, Б.Ф. Скиннера, Э. Торн­
дайха, Д.Б. Уотсона,3. Фрейда, К.Г. Юнrаидр.)показал, 'П'Онаиболееоnе<1аю­
щими современной социокуль1Урной и образоваrельной СИ"IУации в развИ'JЫХ 
странах мира, в том числе PoccJDt, являются смысловой и гуманистический под­
ходы к личности. Их представителям (Дж. Бьюджеtпалю, С. МаддJi, А. Маслоу, 
К. Обуховскому, А. Пауэллу, К. Роджерсу, Дж. Ройсу, Ф. Фениксу. В . Франклу, 
М. Чиксеmмнхали и др.) удалось наиболее близко подойти к адекватному реше­
юuо проблем перманеIПНого духовного развития личности как субьекта выбора 
индивидуальной жизненной стратегии и тактики, принципиальной незавершен­
ности личноспt, ее открытости к дальнейшему росту и совершенствованию на 
пути решения важнейших экзистенциальных проблем и т.д. В то же время уче­
ным так и не удалось создать целостной модели личноспt, адекватно отражаю­
щей все ее стороны и уровни . 
На основе сравюrгельно-сопоставительного анализа взглядов отечествен­
ных ученых-психологов о личности в рамках культурно-исторической теории и 
деятельностного подхода (А.А. Бодалева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, 
П.Я . Гальперина, Н.Ф. Добрынина, Б .И. Додонова, Е.И. Исаева, А.Г. Ковалева, 
А.Н . Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В . С. Мерлина, В.И. Мясищеиа, А.Б. Орлова, 
К . К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, В . М. Русалова, В.И. Слободчикова, 
Д.Н. Узнадзе, Д.Н. Фельдштейна и др . ) были определены ее основные инвари­
антные структуры и вариативные компоненты. Выявлена динамика станоВJJе­
ния и развития смыслового подхода к изучению и развитию личноспt ( А.Ю. Аrа­
фонов, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, В .К . Вилюнас, Б.В . Зейrарник, М. Кальви­
ньо , Д . А . Леонтьев, В.В . Налимов, Е . Е. Насиновская, Г.С. Никифоров, 
В .В . Столин, Е.В. Субботский, Р.Х. Шакуров и др.), который обеспечивает глу­
бокое и продуктивное понимание генезиса, внутренних закономерностей, фено­
менов функционирования и динамики личности современного человека, само­
стоятельно строящего свою жизнь на основе ее глубокого осмысления и свобод­
ного выбора различных жизненных стратегий. 
В данном контексте наиболее адекватными для решения задач исследова­
ния являются модели личности Б .С. Братуся, А.Г. Асмолова, Д.А. Леоmьева и 
Р.Х . lllaкypoвa, в основу которых положены механизмы смысловой регуляции 
жизни и деятельности человека. На их базе в процессе исследования была с~."Он­
стру ирована иерархическо-гетерархическая модель личности, субординацион­
ная структура которой дополняется группировкой ее структурных элементов в 
относительно авrономные подсистемы, отражающие отдельные сферы ее жиз­
недеятельности (профессиональную деятельность, хобби, семейные опюшения 
и т.п.)- динамические смысловые системы (АГ. Асмолов, Д.А. Леоtпьев ). Дан­
ная модель ВЫС"IУПИЛа в качестве общепсихолоrической основы моделирования 
ли•rnости учителя. 
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В резулътаrе сравнительно-сопоставительного анализа существующих на­
учных представлений о личности и профессиональной деятельности учителя 
(Е.В. Бондаревская, Ф.Н. ГонобоЛЮi, И.А. ЗимЮUI, И.Ф. Исаев, В.А. Круrецкий, 
И.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, Н.Д. Левитов, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
И.П. Подласый, В.А. Сластенин, М.И. Станкин, И.Ф. Харламов, Е.Н. Шиянов, 
А.И. ЩербаКDв и др.), современных требований к нему и на основе комплексной 
реализации исторИКD-лоrичесКDго, профессиографического, личностно-депель­
ностного, культурологического, ахсиологичесКDго, компетенnюстного и смысло­
вого подходов бьши выявлены кшщеmуалъная и содержаrелъная основы модели­
рования личности учиrеля. Выделение rуманистических приоритетов професси­
ональной педагогической деятельности позволило обосноваrь ценностнсн:мыс­
ловую концепцию личности учителя, вьщвигающую в качестве ее системооб­
разующего начала высоКDдуховные, ценностно-опосредованные профессиональ­
но-смысловые ориентации, обеспечивающие духовную направленность мировос­
прИJПИЯ и миропонимания, профессиональных действий и ПОС'I)'ПКDВ педагога. 
Исходя из этого, в результт-е проведенной анаmrrической, сравниrельно-сопос­
тавкгелъной, экспериментальной и модельно-синтетической работы разработана 
модель личности современного учителя. Она содержm' целостный комплекс ком­
понентов профессиональнсrсмыслового (базовые струК"l)'рЫ и ориентации) и про­
фессиональнсrинструментального (качества, способности, ЮJмпетенnюсти) уров­
ней личности. В качестве системообразующего компонента модели ВЫС'I)'Пает 
совокупность профессионально-смысловых ориентаций личности: профессио­
нально-опосредованных личностных ценностей, потребностей, мировоззрения, 
самоотношения, смысла жизни. Содержательные характеристики разрабоrанной 
модели уточнялись в результате массового анкетирования работников общего и 
профессионального педагогического образования Республики Татарстан. 
Соответствешю дифференцированы ос11ов11ые уровни развития личности 
учителя на основании постепенного изменения соотношения между такими ба­
зовыми источниками смыслообразования, как профессиональнсrопосредован­
ные потребности и личностные ценности: 
• потребностно-ситуативный (допрофессиональный) уровень, на котором 
детерминирующее воздействие на поведение личности будущего педагога ока­
зывают личные, эгоцентрические потребности, носящие преимущественно си­
туативный, случайный характер; 
• потребностно-смысловой уровень, на котором профессиональное смыс­
лообразование личности учителя носит устойчивый эгоцентричный характер; 
• ценностно-групповой уровень, или уровень «профессионально-группово­
го эгоизма», ориентации на узкопрофессиональные, групповые ценности; 
•духовно-смысловой уровень, наиболее желательный для педагога и харак­
теризующийся преимущественно духовными, культурно и ценностно-опосре­
дованными смысловыми ориентациями личности. Достижение такого уровня 
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развJПИя и должно выступать в качестве основной цели формирования и разви­
тия личности будущего учиrеля. 
Вместе с тем, деятельность современного учиrеля протекает в условиях ус­
коряющегося роста инновационных процессов, возрастающей социокуль'I)'рной 
динамики, IfГO предъявляет новые требования к сочетанию устойчивых и из­
менчивых компоненrов его личности, ее способности гибко адаптироваться к 
изменяющимся условиям, используя имеющиеся и приобретенные внутренние 
резервы. В соответствии с этими требованиями, исходя из идей ведущих оте­
чесп~енных и зарубежных психологов (Б.r Ананьева, Л.И А1щыферовой, АС. Арсе­
ньева, Т.И Артемьевой, В.П Зинченко, В.Н. Мясищева, Н.И. Непомнящей, К Обу­
ховского, Г. Олпорта, К. Роджерса, М. Фьюзона и др.) о бесконечном, потенци­
альном, творческом характере личности, а также на основе общего синергети­
ческого подхода к психолого-педагогическим явлениям и процессам, выдвинут 
и обоснован потенциалориентированный подход к формированию личнос­
ти будущего учители. В первую очередь, он ориентирует данный процесс на 
преимущественное развкгие личностно-профессионального потенциала студен­
тов, обеспечивающего их высокую адаптивность, а также способность к прак­
тически неограниченному саморазвитию в вероятностном пространстве соци­
альной и профессиональной жизни. 
Своеобразное «ядро» этого потенциала, в соответствии с разработанной 
моделью личности современного педагога, составляет ценностно-опосредован­
,",й профессионально-смысловой потенциал личности учиtпi!ЛR как целост­
ный комплекс акrуальных и потенциальных профессионально-значимых цен­
ностно-смысловых ресурсов и возможностей его личности (см. схему 1). Он 
представляет собой сложную, нелинейную, откры'I)'ю и самоорганизующуюся 
систему, которая включает в себя как устойчивые смысловые структуры лично­
сти, так и способности к их творческой реализации, дальнейшему развитию и 
совершенствованию, воплощая тем самым диалектическое единство возможно­
сти и действительности, устойчивости и изменчивости личности. 
Схема 1 
Сrрукгура профессионально-смыслового потенциала 
личности учителя 
Содержпель11о-ориекrационная Иерархизированная система ценностно-опосредованных 
оодсистема профессионально-смысловых ориентаций личносrn 
Ре~уruпивно- Устойчивые профессионально-смысловые С"Iрукrуры лично-
СМЫСЛОВWI ПОДСИСJеМа crn (mнС"Iруюъ1, диспозиции, смыслообразующие М<7IИ11ы) 
Фиксированно- Ценносrnо-опосредованные харакrеролоmческие профес-
СМЫСЛОВWI IЮДСИСJеМа сионально-личносп1ые качеС111а (черты) 
Экспрессивно-инС"Iруме/П3ЛЬная Комплекс профессионапьно-смысловых способ11остей и 
подсистема wмпетенпюстей личносm 
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В качестве устойчивых cтpyk"l)'p профессионально-смысловоrо потенциала 
личности учиrеля ВЫС'l)'ПШОТ компонеmъJ первых трех его подсистем, обеспе­
чивающих устойчивую ценностно-смысловую ориентацию и регутщюо, а так­
же фиксирующих опыт предшествующей деятельности и поведения личности 
ценноС1110-смысловоrо харакrера. В свою очередь более гибкие и мобильные 
компоненrы экспрессивно-инструмекrальной подсистемы обеспечиваюr способ­
ность профессионально-смысловоrо потенциала личности учителя к активной 
творческой реализации и видоизменению. В то же время все устойчивые струк­
туры данноrо потенциала характеризуются открытостью к возможным измене­
ниям и развитию, а мобильные струk"l)'ры не могут бьгrь реализованы без опре­
деленной опоры на уже сложившиеся смысловые ориентации, диспозиции, кон­
струюъ1. В этом проявляется диалектика функционирования и развития данного 
поrенцнала. 
Тщательный анализ роли профессионально-смысловой сферы личности 
учителя в системе ero профессиональной деятельности позволил определить 
основные функции профессионально-смысловоrо потенциала личности учите­
ля, реализующиеся через соответствующие комплексы профессионально-смыс­
ловых способностей и компетентностей личности: 
• функция ценностно-смыслового профессионально-личностного самооп­
ределения, позволяющая педагогу находить и постоянно уточнять ценностно­
смысловые ориентиры, профессионально-личностный смысл своей жизни, осоз­
нать самоrо себя как ценность путем ценностно-смысловоrо восприятия, пере­
живания, анализа и оценки, выработки и коррекции ценностно-смысловоrо от­
ношения к окружающей педаrоrической действительности, к своей профессио­
нальной деятельности и самому себе; 
• функция ценностно-смысловой профессионально-личностной саморегу­
ляции, позволяющая педагогу придавать своей профессиональной деятельнос­
ти и поведению осмысленно ценностный характер в любых, заранее непредска­
зуемых социальных и профессиональных условиях. Она реализуется путем цен­
ностно-смысловой оценки аk"l)'альной педаrоrической действительности; про­
гнозирования своей профессиональной деятельности и профессионального раз­
вития, последствий своих и чужих действий, поС'l)'пков; выбора возможных аль­
тернатив профессиональных действий и поступков; мобилизащrn своих физи­
ческих и психических возможностей в сmуации преодоления препятствий при 
реализации избранных смыслов деятельности и поведения; 
•функция ценностно-смыслового профессиональ110-лич11ост11ого самораз­
вития, направленная на постоЯJmое самообновление и самосовершенствование 
профессионально-смысловой сферы личности учителя путем ценностно-смыс­
ловой идснтификацин, эмоциональноrо переживания (сопереживания), анали­
за, оценки ценностно-смысловых противоречий окружающей педагогической 
действительности и своей профессиональной декrелъности, личности; глубин-
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ного личностно ориекrированного диалога, зюраrивающего основы осмысле­
ния окружающей действиrельности и своей профессиональной деятельности, 
личности; профессионально-смыслового полаrания - установления значимос­
m тех или иных обьеIСТОв, процессов и явлений в своей профессиональной жиз­
ни; 
• функция профессионш~ьно-личностного ценностно-смыслового влияния 
на окружающих, связанная со способностью учителя оказывать эффективное 
воспитательное воздействие на своих учеников, в частности, активное духовное 
влияние на их ценноспю-смысловую сферу путем логического обоснования и 
эмоционально-экспрессивного выражения своих профессионально-значимых 
ценностно-смысловых ориентаций. 
Струк-rурно-содержательный и функциональный анализ профессионально­
смыслового потеЮJ,Иала личности будущего учителя позволил определить ос­
новные задачи его последоваrелъного развиmя в соответствии с логикой их прак­
тического решения. В качестве научно-психологической основы этого процесса 
были выделены базовые механизмы профессионш~ьно-смыслового развития 
личности будущего учителя: 
- механизмы смыслостроительства в сmуации контакта и взаимодействия 
с иным смысловым миром - с другой личностью (непосредственно и заочно) 
или с произведением искусства, которые являются толчком к внутренней «рабо­
те» личности по переосмыслению себя, своей позиции в мире, своего жизнен­
ного опыта. Среди них - механизмы отраженной субъектности (В.А. Петровс­
кий), столкновения смыслов и другие, средствами реализации которых являют­
ся: единство смыслообразующего контекста преподавателя и студентов в форме 
совместной образовательно-педаrогической деятельности, решение «задач на 
смысл», трансляция другим смыслов как ответов на жизненные вопросы (а так­
же трансляция самих вопросов) и т.д.; 
- механизм идеН1lfфикации студентов со своей профессиональной груп­
пой (преподавателями, школьными учителями, выдающимися педагогами про­
шлого и настоящего), сопровождающейся присвоением ими воплощаемых дан­
ной группой смысловых ориеmаций, прежде всего системы rру1mовых ценнос­
тей; 
- механизм «перерыва постепенностю>, который выражается в нарушении 
смыслового соответствия сознания и бЫТИJ1 студеmа в особых, проблемно-кон­
фликтных сmуациях:, сталкивающих его с проблемой выбора социальной пози­
ции, новой роли (например, роли учителя на педагогической практике), мотива 
поведения и вызывающих внутренний конфликт той или иной степени выра· 
женности. 
Вместе с тем, последовательная реализация выдвинутого в исследовании 
потенциалориентированного подхода привела к принятию в качестве содержа­
тельной, организационно-деятельностной и личностной основы развития про-
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фессионально-смыслового потенциала личности будущего учителя внутренних 
профессионально-смысловых возможностей педагогического образования, свя­
занных с его содержанием, формами, методами, а также с личностными особен­
ностями субъектов образовательного процесса. Философско-педагогический 
анализ данных возможностей показал, что в стадии своего стихийного суще­
ствования они носят абстрактный характер, зачастую даже не осознаются и не 
идентифицируются педагогами; затем, при условии их систематического изуче­
ния, выявления и систематизации, постепенно приобретают характер конкрет­
ных возможностей и могут быть воrшощены в действительность в ходе особым 
образом организованного образовательного процесса. 
В качестве основного противоречия, обнаруживающего профессионально­
смысловые возможности педагогического образования, выступает противоре­
чие между возрастающими требованиями к смысловой сфере личности совре­
менного учителя и невозможностью удовлетворить их в рамках образователь­
ного процесса, традиционно ориентирующегося исключительно на решение 
информационных и технологических задач профессиональной педагогической 
подготовки. Таким образом, полноценная реализация данных возможностей 
должна стать диалектическим отрицанием традиционного образовательного 
процесса в педагогическом вузе, поднимающим на более высокий, смысловой 
уровень его продуктивные в профессионально-формирующем отношении чер­
ты. 
С точки зрения диалектики необходимого и случайного каждая из отдель­
ных профессионально-смысловых возможностей педагогического образования 
обладает большим процентом случайности и, соответственно, низкой степенью 
вероятности, готовности к осушествлению. Следовательно, перед практической 
реализацией данных возможностей необходима их предварительная мобилиза­
ция (обобщение, систематизация, активизация, модификация, дальнейшее ре­
сурсное обеспечение), которая позволяет оптимизировать их, придать им зако­
номерный характер и соответственно повысить эффективность процесса разви­
тия профессионально-смысловой сферы личности будущего учителя. 
Необходимость системного изучения профессионально-смысловых возмож­
ностей педагогического образования и путей их практической реализации по­
требовала введения нового научного понятия ((профессио11аль110-смысловой 
попитциап педагогического образования». Он представляет собой особую, 
отличающуюся внутренней динамичностью систему личностно-психологичес­
ких, акмеологических, содержательно-целевых и организационно-деятельност­
ных ресурсов педагогического образования профессионально-смысловой направ­
ленности и скрытых в них реальных, а также вирrуальных (не имеющих пока 
соответствующего ресурсного обеспечения) возможностей профессионально­
смыслового развития личности будущего учиrеля. Соответственно в качестве 
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основных подсистем и составляющих их компонеIПОв профессионально-смыс­
лового потенциала педагогического образования были вьщелены: 
• содерж:ательно-деятельностная подсш:тема, состоящая из содержатель­
но-целевого и организационно-деятельностного компонентов, вкточающих 
профессионально-смысловой потенциал целей и содержания, а также форм, 
методов и средств педагогического образования; 
• личностно-смысловая подсистема, состоящая из профессионально-лич­
ностного и индивидуально-личностного компонеIПОв, включающих професси­
онально-смысловой потенциал преподавагелей и студеIПОв. 
Исследование показало, что все данные компонеmы находятся между со­
бой в сложных струкrурных взаимо<УГНоmениях, с одной стороны, отражающих 
общие закономерности образовательного процесса, с другой - психологические 
механизмы смыслового развития личности (см. схему 2). 
Схема2 
Crpyк-rypa профессионально-смыслового потенциала 
педагогического образования 
Профессионально­
наnравлениый 
ценносп1о-смысловоl! 
потенциаJI ЛНЧНОСП! 
преподавагелей 
педагогического вуза 
Профессионально 
опосредованный 
ценностно-смысловой 
(аксиологический, 
мировоззренческий, 
куль-турологический) 
потенциал целей и 
содержания педагогического 
образования 
Личностно реалюующнй 
1<DММ}'НИК1111tВНЫЙ И 
интеракrив~шй потенциал 
педаrоrичес11Drо общеНИ11 и 
взанмодеl!С111ия 
преподаваrелей и Сl)'де/ПОв 
профессионально-смысловой 
наnраменноС111 
Потенциал 
юпеллеК'I)'ального, 
эмоциоиальноrо и 
прахrически-д1:,йС111енноrо 
ценноспю-смысловоrо 
самопроявлеНИ11 и разв1П1tJ1 
ЛИЧНО СП! Сl)'ДС/ПОВ 
Наряду с этим, определена целостная совокупность функций профессиональ­
но-смыслового потенциала педагогического образования. В ее основании ле­
жит базовая, генетически обусловленная функция ресурсного обеспечения про­
цесса профессионально-смыслового развития личности будущего учителя, в 
соответствии с которой данный потенциал является виртуально-педагогической 
основой этого процесса. Остальные функции носят вероятностный характер и 
зависят от реализации базовой фунхции. Среди них: аксиологическая, мировоз-
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зренчесхая,рефлексивная,смысл())l(ИЗНенная,характерологичесхая,деятельно­
стно-смысловая и профессионально-ориекrацнонная фуИIЩЮf. 
Результ.пы проведенноrо фнлософско-педаrогическоrо анапиза позволили 
разработаrь научно-обоснованную периодизацюо процесса пракmческого ис­
пользования профессионально-смыслового потеtЩИала педагогического обра­
зованиJ1, вкmочающую этапы его актушzизации (тщательного нзучеНИJ1, выявле­
ния и мобилизации), а также творческой решzизации, обеспеЧЮ1ающей переход 
аюуалюированных педагогических возможностей эффективного развития про­
фессионально-смысловой сферы личности будущих учителей в действитель­
ность. 
В качестве одного ю важнейших методологических производных псrrеНЩfал­
ориекmрованного подхода в процессе исследования бьm выделен вераятностно­
вариативный подход к развиrию профессионально-смысловой сферы личнос­
m будущего учителя. Данный подход предполагает вариативный характер про­
фессионально-смысловых возможностей педаrоrическоrо образования в соче­
тании с вероятносп1ым характером их реализации студе~пами в соответствии 
со своими нндивид;уально-личностными особенностями и на основе свободно­
го творческого выбора. Исходя из этоrо подхода, как аюуализация, так и реали­
зация профессионально-смыс.ловоrо потенциала педагогического образования 
должны осуществmrrься с наличием синерrетическоrо эффекта - нелинейно, 
сопровождаясь не только вwвлением, но и дальнейшим генерированием, транс­
формацией, модификацией, изменением модальности профес\:ИОнально-смыс­
ловых возможностей педагогического образования, а также дальнейшей их сво­
бодной и творческой инrерпретацией и усвоением студентами в образователь­
ном процессе. 
Тесно связан с предыДущим личностно-деятельностный подход, предпо­
лагающий акmвное участие студеJПОв в вышеназванных процессах, прежде всего 
в процессе своего профессионально-смыслового развития. Он должен строить­
ся с учетом их прошлого опъrrа, неповторимого психического склада и личнос­
тных особенностей, способствовать вовлечению студеtrrов в пракmческое ре­
шение аюуалъных профессиональных проблем, приводящее к перестройке мо­
тивационно-смысловых отношений личности. Вместе с тем, этот подход рас­
пространяется и на личность преподавателя, который также выступает в рамхах 
данных процессов в качестве субъекта личностной самореализации, саморазви­
тия и самонзменения. 
Еще один, системный подход имеет целью повышение эффеJСТИВности про­
цессов актуализации и реализации профессионально-смыслового потенциала 
педагогического образования и закmочается в рассмотрении относкrелъно са­
мостоятельных его компонепrов в их целостной взаимосвязи, что позволяет 
выявкrь и реализовать их интеrратнвные системные свойства и качествеm1ые 
характеристики. Ту же цель преследует и комплексный подход, требующий преж-
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де всего комплексного применеНЮ1 принципов, подходов и методов аюуализа­
ции и реализации профессионально-смыслового потенциала педагогического 
образования. 
На основе интеграции обозначенных выше теоретико-методологических 
позиций была разработана целостная концепция развитИJI ценностно-опос­
редованного профессионально-смыслового потенциала личности будуще­
го учители, трактующая это развитие как процесс индивидуально-личностного 
поиска, выбора, творческой интерпретации, инrериорнзации и практического 
воплощения студентами профессионально-смысловых ресурсов и возможнос­
тей содержания, форм и методов педагогического образованИJ1 в ходе педагоги­
ческого общения и взаимодействия с преподавателями и самостоятельно. 
В целях научно-теоретического и технологического воплощения данной 
концепции прежде всего бьm осуществлен комплексный анализ процессов ак­
туализации и реализации профессионально-смыслового потенциала педагоги­
ческого образования. Первый из них понимается в исследовании как специаль­
но организованный и целенаправленный процесс выявления и творческой мо­
билизации (модификации, обобщения, систематизации) личностно-психологи­
ческих, акмеологических, содержательно-целевых и организационно-деятель­
ностных ресурсов педагогического образования и скрытых в них профессио­
нально-смысловых возможностей для их последующего использования в целях 
профессионально-смыслового развития личности будущего учителя. Соответ­
ственно в качестве основных функций процесса актуализации профессиональ­
но-смыслового потенциала педагогического образования были определены ди­
агностическая, аналитическая, синтетическая, мобилизационная и прогности­
ческая функции. 
Наряду с этим, бьmи определены и обоснованы общие принципы и подходы 
к аюуализации профессионально-смыслового потенциала педагогического об­
разования: 
• принцип целостности, требующий одновременного и взаимосвязанного 
осуществления процессов актуализации всех отдельных подсистем и компонен­
тов данного потенциала, а таюке предполагающий наличие взаимной детерми­
нации процесса аюуализации одних компоненгов результатами актуализации 
других его компоненгов; 
• принцип модификационной направленности, означающий, что процесс 
актуализации дшокен охватить, наряду с аюуально существующими, также и 
вирrуальные, только лишь намечающиеся, предполагаемые, существующие в 
абстрактном виде возможности профессионально-смыслового развитИJ1 лично­
сти будущего учителя. В качестве таких возможностей, в частности, были выяв­
лены средства искусства, такие как хроника, хронотопика, метафорика, симво­
лика, архетипика, архитектоника, реализующие стимулирующе-мотивационную, 
когюrrивную, диалогическую, суггестивную, интегрирующую и коррекционную 
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функции искусства как средства профессионально-смыслового воздействия на 
будущих педагогов. 
Важным производным даююго прН1ЩНПа является инновационный подход, 
направленный на поиск инновационных источнихов модификации профессио­
нально-смыслового потенциала педагогического образования, таких как различ­
ные виды и формы смыслотехнических воздействий на личность С'J)'дента, в 
частности, приемы, связанные с изменением источников смысла - с подкточе­
нием дополнительных мотивов, смысловых диспозиций, самоотношения, соци­
альной и ролевой ндеитичноС'Пf, архетипов, глубинных ценностей и т.д. 
Процесс реализации профессионально-смыслового поте11цишtа педагогичес­
кого образова11ия понимается в исследовании как специально организованный 
и целенаправленный процесс проектирования, организации, практического осу­
ществления и монкrорннга развJПИЯ профессионально-смыслового потенциала 
личности будущего учителя на основе системного использования аК1)'алюиро­
ванных профессионально-смысловых ресурсов педагогического образования, а 
также практического воплощения заложенных в них педагогических возможно­
стей. Соответственно определены основные педагогические функции и соот­
ветствующие им подфункции данного процесса: 
•функция проектирования процесса развития профессионально-смыслового 
потенциала личности будущего учкrеля, в состав которой входят сравниrельно­
сопоставкrельная, адаптационная и интегративно-образовательная подфующии; 
• функция организации профессионально-смыслового развития личности 
С'J)'дентов, в состав которой входят коммуникативная, рефлексивная, организа­
ционно-деятельностная и личностно реализующая подфункции; 
• функция мопиторинга процесса профессионально-смыслового развития 
личности, в состав которой входят диагностическая, аналитическая и прогнос­
тическая подфункции. 
Наряду с этим, в качестве общих принципов и подходов к реализации про­
фессионально-смыслового потенциала педагогического образования были оп­
ределены и обоснованы принципы систематичности и последовагелъности, един­
ства развития и саморазвития личности будущего учкrеля, а также креативныi1 
подход. Вместе с тем, характерные особенности отдельных составляющих про­
цессов актуализации и реализации профессионально-смыслового потенциала 
педагогического образования позволили определиrь и обосновагь специфичес­
кие принципы и ПОДХОДЫ к ним. 
Исходя из общих понятийных, струК1)'рных и функwюналъных представле­
ний об 3К1)'ализаuии и реализации профессионально-смыслового потенциала 
педагогического образования, бъти сконструированы структурно-<:одержатель­
ные модели данных процессов, раскрывающие содержание основных их этапов 
по каждому из компонентов. В соответствии с данными моделями была осуще­
ствлена разработка технологических основ актуализации и реализации профес-
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сионально-смыслового потенциала педагогического образования., которая по­
требовала определения. целей и поэтапного научно-технологического анализа 
этих процессов (и их отдельных компонеtп0в) с выделением на каждом из эта­
пов конкретного обьекга, субьекrов, задач, специфических научно-педагогичес­
ких принципов и подходов, методов и критериев завершенности. В результате 
был разработан целостный комплекс технолоmй аюуализации и реализации про­
фессионально-смыслового потенциала педагогического образования, вкточа­
ющий, в конечном итоге, несколько обобщенных и связанных между собой тех­
нологий, прошедших впоследствии опытно-эксперимеtrrальную проверку. 
Прежде всего, зто техншюгия актуализации профессионально-смыслового 
потенциала целей, содержания, форм, методов и средств педагогического об­
разова11ия, нацеленная на разработку оптимизированных содержателъно-целе­
вьrх и организационно-деятельностnъrх моделей профессионально-смыслового 
потенциала учебных дисциплин и педагогической пракгики. В ее основу поло­
жены принципы проективной направленности, соответствия психологическим 
механизмам профессионально-смыслового развития личности, учета потенци­
альных возможностей развития и формирования личности будущего учиrеля, 
альтернативности смысловых интерпретаций, внутри- и междисциплинарной 
преемственности, контекстности, проблемности, а также культурологический и 
герменевтический подходы. 
На первом этапе технологии (этапе выявления) решается задача определе­
ния профессионально-смысловых ресурсов и возможностей целей, содержания, 
форм, методов и средств педагогического образования путем комплексного при­
менения методов аксиологического, мировоззренческого, дидактического, кон­
тент-анализа и эксперттюй оценки. Второй этап (модификации) связан с подбо­
ром дополюrгельного предмепюго материала, реализующего поставленные цели, 
а также соответствующих организационно-деятельностных средств с помощью 
методов идеализации, моделирования, экстраполяции, обобщения передового 
педагогического опыта. Третий этап (систематизации) направлен на обобщение 
и группировку выявленных и модифицированных профессионально-смысловых 
ресурсов и возможностей в единые содержательно-целевые и организационно­
деятельностные узлы, их систематизацюо с помощью сравнительно-сопостави­
тельного метода, системно-структурного анализа, методов ранжирования, сис­
темного моделирования, синтетического метода. 
Результатом опьгrно-экспериментального исследования данной технологии, 
в котором участвовали преподаватели педагогических вузов Республики Татар­
стан, стала разработка, обобщение и систематизация содержательно-целевых и 
организационно-деятельностных моделей профессионально-смыслового потен­
циала целого ряда дисциплин разных учебных блоков (педагогика, психология, 
философия, политология, математика и методика ее преподавания, физика и 
методика ее преподавания, теория и методика физической культуры и др.) и пе-
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дагогической практики. Сравнителъно-сопоставиrелъный анализ данных моде· 
лей позволил выявить харакгерные для них инвариантные струкrуры. Бьmо об­
наружено, что в струкrуре болъШШJства содержательно-целевых моделей систе· 
мообразующую роль играют профессионально-опосредованные мировоззрен­
ческие компонеlfГЫ, которые отражают аксиологические и кулыурологические 
их компоне1пы и подготавливают выход на важные смысложизненные пробле­
мы, связаШtЫе с процессом и результатом изучения конкретной учебной дис­
шmлины (см. схему 3) или пракгической педагогической деятельнос-rn. 
Схел1а З 
Блок-схема струкrуры содержательно-целевой модели 
профессновальво-смыслового потенциала 
конкретной учебной дисциплины 
Ключевые 
общечеловеческие, 
профессионально­
педаrоmческие и 
предметные ценности 
Комплекс конкретных 
образоваrелъных целей 
профессионально­
смысловоrо харакrера 
Ключевые 
профессионально 
опосредованные 
мировоззренческие 
идеи 
Важнейшие 
смысложизненные 
проблемы 
Элемеmы 
общечеловеческой, 
профессионально­
педаrогической и 
предметной культуры 
Проведенный системный анализ организационно-деятельностных моделей 
профессионально-смыслового потенциала учебных дисциruшн и педагогичес­
кой практики также выявил наличие у них ряда инвариаmных струкrурных за­
кономерностей. В рамках данных моделей диалогические формы и методы 
профессионально-смыслового развития личности генетически предшеству­
ют всем остальным, в то же время, отражаясь в них в виде особых диалоги­
ческих приемов и средств. Поисковые и имитационно-игровые формы и ме­
тоды занимают своеобразное промежуточное положение, подготавливая сту­
дентов к активной практической профессионально-смысловой деятельное-
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ти. Рефлексивные формы и методы обладают известной автономностью и в 
то же время в отраженном виде присутствуют практически во всех других 
формах и методах профессионалъно-смыслового развития личности, опре­
деляя их опосредованность внутренним ценностно-смысловым диалогом 
студентов. 
Разработанная в процессе исследования технология актуализации смыс­
лового потенциала преподавателей и студентов педагогического вуза, на­
целенная на подготовку преподавателей и студентов к развитию профессио­
нально-смыслового потенциала личности будущего учителя, тахже подверг­
лась опытно-экспериментальному исследованию. Она была разработана на 
основе принципов непрерывности и преемственности, профессионально­
смысловой рефлексии, акмеологической направленности, гармоничности, 
учета возрастных особенностей студеитов, неравномерного и противоречи­
вого характера их личностно-психологического развития, а также индивиду­
ально-личностного подхода. 
Первый этап данной технологии (этап диагностирования) предполагает 
решение задачи определения уровня развития профессионально-ориентиро­
ванного ценностно-смыслового потенциала преподавателей и студеитов с по­
мощью методов беседы, анкетирования, тестирования, самооценки, реше­
ния проблемных ценностно-смысловых задач, наблюдения, экспертной оцен­
ки и естественного эксперимента. На втором этапе решаются задачи форми­
рования устойчивой мотивации преподавателей и студентов на дальнейшее 
профессионально-ориентированное ценностно-смысловое развитие и само­
развитие путем применения методов организации творческого профессио­
нального соревнования, благоприятного общественного мнения (для препо­
давателей), убеждения, внушения и примера (для студентов). Третий этап (мо­
дификации) связан с проектированием и организацией процесса развития и 
саморазвm-ия профессионально-направленного ценностно-смыслового потен­
циала преподавателей педагогического вуза с помощью методов моделиро­
вания, проектирования, организа1\ии специальных учебно-методических за­
нятий, индивидуальной методической работы преподавателей. 
В качестве одного из содержательных ориеитиров данного процесса была 
разработана модель профессионально-направленного ценностно-смыслово­
го потенциала личности преподавателя педагогического вуза, основными 
функциями которого являются: функция личностной ориентации в профес­
сионально-смысловом потенциале педагогического образования; функция 
организации ценностно-опосредованной профессионально-смысловой дея­
тельности и общения студентов; смыслотрансляционная функция. Соответ­
ственно выделены смыслоориентационная, организационно-смысловая и 
смыслотрансляционная компетентности преподавателя педагогического вуза 
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как предмет целенапраменного развития и совершенствования, определены 
их структура и конкретное содержание. 
На основе результатов профессионально-личностного моделирования 
были разработаны критерии оценки уровня развития профессионалъно-на­
правленноrо ценностно-смыслового потенциала преподавателей педагогичес­
кого вуза (ориентационно-смысловой, организационно-смысловой и смыс­
лотрансляционный), а также профессионально-смыслового потенциала лич­
ности студентов ( ориентационный, оценочно-аналитический и деятельност­
но-практический), соответствующие им показатели, индикаторы, диагнос­
тические методы, оценочные шкалы и эталоны. 
После начального диагностического обследования на базе педагогичес­
ких вузов Республики Татарстан была практически реализована разработан­
ная в процессе исследования экспериментальная программа подготовки пре­
подавателей к развитию профессионально-смыслового потенциала личнос­
ти будущего учителя. Она предусматривала сочетание индивидуальной и ко­
оперативной деятельности преподавателей на основе взаимоуважения и со­
трудничества, открытости своего опыта для других и возможности реализа­
ции чужого опыта в собственной деятельности. Психологический механизм 
реализации программы был связан с переосмыслением преподавателями сво­
его педагогического опыта в области обучения и воспитания сrудентов, с по­
степенной трансформацией их прежних взшядов и представлений, которая 
инициировала активный поиск путей совершенствования своей педагогичес­
кой деятельности. 
В результате, по данным текущего и итогового диагностирования, зна­
чительно усилилась готовность преподавателей к эффективному решению 
задач развития профессионально-смыслового потенциала личности будуще­
го учителя, отобраны те из них, которые показали наиболее высокие каче­
ственные результаты, для дальнейшего участия в формирующем эксперимен­
те. Наряду с этим, была предпринята целенаправленная работа по формиро­
ванию устойчивой мотивации студентов на дальнейшее профессионально­
ориентированное ценностно-смысловое развитие и саморазвитие. 
Основной целью формирующего эксперимента стала опытно-экспери­
ментальная проверка разработанной в процессе исследования дидактичес­
кой системы разt1ития профессионально-смыслового потенциала лично­
сти будущего учителя, реализующей актуализированные профессиональ­
но-смысловые ресурсы и возможности педагогического образования (в обоб­
щенно-описательном виде она предстамена в Прwюжении). Данная система 
представляет собой структурированную во времени и пространстве совокуп­
ность взаимопересекающихся и взаимодополняющих дидактических моде­
лей - коммуникативной, активно-поисковой, рефлексивной, деятельно-прак­
тической, а также модели саморазвития, - объединенных единой логикой по-
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степенного возрастания степени профессионально-смысловой активности, 
зрелости и самостоятельности студентов. Каждая из них вкmочает целевой 
блок, соагветствующее содержательное наполнение, а так же основные этапы, 
формы, методы., приемы и средства достижения поставленных целей. Эти базо­
вые юJВариантные модели развития профессионально-смыслового потенци­
ала личности будущего учителя были разработаны в результате обобщения и 
систематизации комплекса содержательно-целевых и организационно-дея­
тельностных моделей, построенных в процессе опытно-экспериментальной 
работы по актуали:iации профессионально-смыслового потенциала отдель­
ных учебных дисциплин и педагогической практики. 
Соответственно бьuю выделено пять основных этапов развития профес­
сионш~ьно-смыслового потенциала личности будущего учителя в процессе пе­
дагогического образования, связанных с началом активного применения той или 
иной дидакrической модели, являющейся на этом этапе доминирующей и опре­
деляющей его основной харакrер - коммуникативный, 11роблемно-поисковый, 
рефлексивный, практический и этап саморазвития. В то же время каждый из 
них (за исключением начального) отличается особым сочетанием двух и более 
моделей развития профессионально-смыслового потенциала личности будуще­
го учителя. 
Системно-функwюнальный анализ сконструированной дидактической сис­
темы позволил определить ее специфические функции, определившие место 
данной системы в процессе развития профессионально-смыслового потенциа­
ла личности будущего уч~пеля, - ориентационную, реализующую и икrеrратив­
ную. Вместе с тем, планируемый эксперимент призван был воплотить важные 
принципы профессионш~ыю-смыслового развития будущего учителя, опреде­
ленные в процессе исследования: принцип профессионально-педагогического 
оптимизма, веры в творческие силы и способности личности, принцип субъект­
ности и принцип нелинейного управления процессом профессионально-смыс­
лового развития личности. В соответствии с последним принципом, процесс 
профессионально-смыслового развития будущего учителя должен опираться на 
вариативность, многозначность, избьrrочность соответствующих ресурсов об­
разовательного процесса, предусматривать создание ситуаций неопределеннос­
ти и возможность выбора, открьпый диалог и полисубъекгное взаимодействие 
всех участников этого процесса, пробуждающее их собственные силы и способ­
ности. 
Логика построения формирующего эксперимеl:П'а позволила последователь­
но и преемственно осуществить все модели развития профессионально-смыс­
лового потенциала личности будущего учителя, входящие в апробируемую ди­
дактическую систему, отводя на каждую из них в совокупности не менее двух 
семестров и охватывая фаК11tчески весь период обучения в педагогическом вузе. 
В то же время, создавалась благоприятная возможность осуществлять конт-
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рольные диагностические процедуры со строгой периодичностью (в период 
между этапами), пракrически воспроизводя разработанную в процессе иссле­
дования технологию монкrоринrа, наряду с технологией проектирования раз­
ВIПИЯ профессионально-смыслового потенциала личносrи будущего учmеля. 
На первом этапе формирующего эксперимента были последовяrельно реа­
лизованы коммуникаrивная и активно-поисковая модели профессиональн0<мыс­
лового разв1ПЮ1 студентов. Проведенный кшпрольный срез показал прежде всего 
определенный рост уровня сформированносrи базовых профессионально-зна­
чимых ценностей, взглядов и убеждений, а также сrюсобностей к ценностно­
смысловому анализу и оценке содержания образовательных программ, профес­
сионально-ориентированных учебных ситуаций, усиление инrереса студентов к 
учебным занятиям, степени осмысленности усваиваемых кми общеобразователь­
ных и профессиональных знаний. 
На втором этапе эксперименrа бьurn: реа.ш13ованы рефлексивная модель, а 
также имитационно-иrровая форма осуществления деятельно-практической 
модели путем организации внуrреннего дианоrа С'IУдентов, направленного на са­
мопознание и самооценку, а также совместного проектирования профессиональ­
но-опосредованных проблемн0<мысловьIХ игровых сmуацнй и организации ими­
та.ционно-иrровой деятельности. В результате усилился темп роста количествен­
ных и качественных показателей ценностно-опосредова.нноrо профессионально­
смыслового потенциала студенгов, они ста.ли более осмыслеюю относиться к изу­
чаемым процессам и явлениям сквозь призму их ценностн0<мыслового анализа 
и оценки, усилился mrrepec С'rуденгов к профессиональн0<мысловым пробле­
мам, появилось стремление принять личное участие в их решении, возросла эф­
фективность усвоения С'IУдента.ми учt.-бноrо материала. 
На треп,ем, закточительном этапе формирующего эксперимента, в процессе 
активной педагогической пракrики, были реализованы практическая форма осу­
ществления деятельно-практической модели, а также модель саморазвития, выз­
вавшие значительный рост профессионально-смысловой самостоятельноС"m сту­
деmuв, их самоорrанизованности, способности ответственно и осмысленно при­
нимаrь ценностно-опосредова.нные профессионально значимые решения. Дина­
мика прироста измеряемых показателей в экспериментальных группах по сравне­
нию с конrрольными была значительно более высокой, в первую очередь, в ори­
енrационной и оценочно-анаmrmческой сферах. 
Всего в результате действия апробируемой дидактической системы суммар­
ное количество студентов с высоким и выше среднего уровнями развития про­
фессионально-смыслового потенциала в экспериментальной группе повысилось 
с 23, 17% до 53,65% ( + 131,55%), а в конrрольной группе - с 24,84% до 34,39"/о 
(+38,45%). Суммарное количество студеmов с низким и ниже среднего уровня­
ми развития профессионально-смыслового потенциала снизилось соответС'ГВен­
но с 56,19"/о до 22,54% (-59,89"/о) в эксперимекrа.льной группе и с 55,1% до 
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43,32%(-21,38%) в кшrrрольной rpy1D1e (см. схему 4). Общий коэффициенr раз­
ВИПUI профессионально-смыслового потенциала Сl)'денrов повысился в экспе>­
рименrальной rруппе с 2,41 до 3,38 (+40,25%), а в коm-ролъной гpyrme - с 2,45 
до 2,77 (+13,06%). 
Схема4 
Динамика развития ценностно-смысловоrо потенциала студентов 
- - -- ---: -- ---- . . 
---· . 
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- - ---- ----
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Контрольная группа Эксперимс1пальная группа 
Результаты экспериментальной работы подверглись статистической обра­
ботке по методике сравнения двух выборочных средних на основе t-критерия 
Стъюде1rrа применкгельно к педагогическим исследованиям. Если на началь­
ном этапе полученные данные статистически неразличимы, то к завершен:юо 
эксперимента динамика положительных изменений в экспериментальных груп­
пах привела к появлен:юо очевидного статистического различия выборочных 
средних. Таким образом, статистически достоверное различие результатов кон­
трольной и экспериментальной групп позволяет утверждать, что пра~сrическая 
реа.s1изация сконструированной в процессе исследования дидактической систе­
мы привела к значительному повышению уровня развития профессионалъно­
смыслового потенциала с-rудентов экспериментальной группы по сравнению с 
кшпрольной. В итоге, результаты проведенного эксперименrа убедительно де­
монстрируют эффективность данной системы, разработанной на основе прак­
тического применения теоретико-методологических и технологических основ 
аюуализации и реализации профессионально-смыслового потенциала педаrо­
гического образования. 
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Результаты проведенного исследования подтвердили выдвинутую в нем ги­
потезу и позволили сделать сле.цующие выводы: 
1. Одним из ключевых факторов эффеК'111Вности профессиональной деятель­
ности учигеля является ценностно-смысловая сфера его личности, определяю­
щая высокую осмысленность и гуманистическую направленность его действий 
и поступков, что позволяет вьщвинуть в качестве важнейшей методологической 
основы подготовки современного педагога ценностно-смысловую концепцию 
личности учителя. В разработанной на ее базе модели личности учителя духов­
ная составляющая личности играет системообразующую роль, обеспечивая цен­
ностно-смысловую регуляцию его профессиональной деятельности и поведе­
ния, воплощая смысл его жизни, чго в наибольшей степени соответствует со­
временным условиям социокультурной трансформации российского общества. 
2. Синергетическое понимание личности ках бесконечного, неисчерпаемо­
го, потенциального по своему характеру психологического образования, обла­
дающего широкой совокупностью самых разнообразных возможностей, вари­
антов жизненного реагирования, деятельности и поведения, позволяет выдви­
нуть и обосновать важный в методологическом отношении потенциалориенти­
рованный подход к формированию личности будущего учителя. В первую оче­
редь, он ориентирует данный процесс на развитие личностно-профессиональ­
ного потенциала студе~пов, обеспечивающего их высокую адапrивность и спо­
собность к свободному саморазвитию в верояmоспюм пространстве социаль­
ной и профессиональной жизни. По отношению к смысловой сфере личности 
педагога данный подход означает необходимость моделирования и последова­
тельного развития ценностно-опосредованного профессионально-смыслового 
потенциала личности будущего учителя как сложной, нелинейной, неравновес­
ной, открытой и самоорганизующейся системы. 
3. В соответствии с выдвинутым потенциалориентированным подходом со­
держательной, организационно-деятельностной и личностной основой разви­
тия профессионально-смыслового потенциала личности будущего учителя яв­
ляется целостная совокупность внутренних профессионально-смысловых ресур­
сов и возможностей педагогического образования, связанных с его содержани­
ем, формами, методами, а также с личноС111Ыми особенностями субъектов обра­
зовательного процесса - профессионально-смысловой потенциал педагогичес­
кого образования. Сущность данного потенциала заключается в его виртуаль­
ном характере и принципиальной способности к актуализации и практической 
реализации в форме проектирования и осуществления процесса развития про­
фессионально-смыслового потенциала личности будущего учителя в ходе про­
фессиональной подготовки, а в качестве основной его функции выступает фун­
кцию ресурсного обеспечения данного процесса. 
4. Важнейшими методологическими предпосылками развития профессио­
нально-смыслового потенциала личности будущего учителя являются вероят-
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ностно-вариативны.й, личнос:;rно-деятелъностный, системный и комплексный 
подходы, на основе кuгорых в исследовании бьuш разработаны концеmуалъные 
основы данного процесса. В соответствии с ними, он реализуется как индиви­
дуально-личностный поиск, выбор, творческая интерпретация, ингериоризация 
и практическое воплощение студеtrrами смыслового (аксиологического, миро­
воззренческого, кулыурологического) потенциала педагогического образования 
сквозь призму будущей профессии в личностно реализующем коммуникатив­
ном и интерактивном пространстве педагогического общения и взаимодействия 
с преподавателями. 
5. Исходя из данных теоретико-методологических позиций, в исследовании 
выявлены и обоснованы сущностные, струкrурно-содержательные и функцио­
нальные характеристики, принципы и подходы к аК"I)'ализации профессиональ­
но-смыслового потенциала педагогического образования как специально орга­
низованному и целенаправленному процессу приведения его в nредактивное 
состояние готовности к последующей реализации. На этой основе разработан, 
эксперимешально проверен и внедрен в практику целостный комплекс техно­
логий осуществления этого процесса, обеспечивающих целенаправленный ана­
лиз, творческую модификацюо (ак-rивизацюо, дальнейшее ресурсное обеспече­
ние) и систематизацюо соотвеrствующих ресурсов и возможностей педагоги­
ческого образования. 
6. Наряду с этим, вы.явлены и обоснованы сущностные, струК"I)'рно-содер­
жательные и функциональные характериСТИJСи, принципы и подходы к реализа­
ции профессионально-смыслового потенциала педагогического образования как 
к специально организованному и целенаправленному процессу практического 
применения аК"I)'ализированных профессионально-смысловых ресурсов педа­
гогического образования. способствующего эффективному воruющению зало­
женных в них педагогических возможностей. На этой основе разработан, экспе­
риментально проверен и внедрен в практику целоС'ПiЫЙ комплекс технологий 
проектирования, организации и мониторинга процесса целенаправленного раз­
вития профессионально-смыслового потенциала личности будущего учителя. 
7. На основании обобщения и системаrизации результатов опытно-экспе­
рименrальной проверки технологий актуализации профессионально-смыслового 
потенциала содержания, форм и методов педагогического образования сконст­
руирована, экспериментально проверена и внедрена в образовательный процесс 
дидактическая система развития ценнос11ю-опосредованного профессиональ­
но-смыслового потенциала личности будущего уч~пеля как целостная совокуп­
ность взаимопересекающихся и взаимодополняющих базовых. инвариангных ди­
дактических моделей, реализующих актуализированные ресурсы и возможнос­
ти. Данные модели объединены единой системной логикой, связанной с посте­
пенным возрастанием степени профессионально-смысловой активности, зрело­
сти и самостоятельности студентов по мере последовательной реализации этих 
моделей и позволяют охвапrгь фактически весь период обучения в педаrогичес-
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ком вузе. Последовательное применение разработанной в диссертации дидакти­
ческой системы способствует значительному повышению уровня развития цен­
ностно-опосредованного профессионально-смыслового потенциала Сiуденrов 
- бу.цущих учителей, обеспечивая высокий уровень осмыслеmюсти их деятель­
ности и поведения в профессионально-значимых ситуациях. 
В то же время, представляются перспективными дальнейшие научные ис­
следования в данной области, опирающиеся на разработанные в диссертации 
теоретико-методологические положения и направленные на разработку КОIЩеп­
туальны:х и технологических основ творческой реализации, развнгия и совер­
шенствования профессионально-смыслового потенциала личности учителя в 
процессе профессиональной педагогической деятельности, дополнительного 
профессионального образования и самообразования. 
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Целевая иа- Содержат. Форма Метод Ход реализации Методические Методич. 
правлеиность наполнение реализации реализации приемы средства 
Формирова- Аксиологи- Открытый Метод • Организация проq>есс11оналъно- • Повествование •Речевые 
ние и развитие ческие, (иезввер- диалоги- опосредоваmюlt проблемно- • Илтостре.ция (де- средства 
важнейших мировоззреи- шенныll) ческого смысловой сиrуации монстрация наrляд • Вспомога-
профессио- ческие и цснностно- изложения • Постановка преподавателем ных средств) тельные (на-
нально-смыс- кульrуроло- смысловой профессионально-смысловой • Постановка рито- глядные, ли-
ловых ориен- гические ас- диалог проблемы ричес!G!Х вопросов тер~rrурные) 
таuий (лично- пекты (КllЗЗИ· • Изложение преподавателем сво- • АргументациJ1 средства 
стных ценное- образова- диалог) ей профессионально-смысловой (объяснение) • Творчес-
тей, мировоз- тельных позиции • Постзновка твор- кие про-
зрения, смыс- программ • Изложение возмuжнь1х алътер- ческих заданий блемНЪiе за-
ложизиенных высшего нативных позиций • Постановка твор- дания Д11J1 
ориентаций), 11 профессио- • Постановка задания на самосто- ческих заданий самостоrrrепь-
таюке основ нального .-rельныl! смысловой выбор ной работы 
смыслотвор- педагоги- Ак-rивный •Метод • Совмесmыl! выбор темы обсуж- • Постановка наво- •Речевые 
ческой компе- чеСЮJГО об- (продолжен- беседы дения дящих вопросов средства 
тенmости бу- разованИJ1 ныll) цен- •Метод • Стимулирование вьщвижения • Постзновка смыс- • Вспомога-
дущего учите- ностно- дискуссии С1)'деtrrами акrуальных профес- ловых вопросов тельные (на-
ля смысловой •Метод сиональио-смысловых проблем • Аргументация mядные, ли-
диалог диспута • Орrанизация активного обсуж- (объяснение) тературные, 
дения выдвинутых проблем • Использование дидактичес-
• Орrанюация активного обсуж- вспомогательных кие) сред· 
дения (анализа и оценки) хода и (наrnядньrх, худо- ства 
результатов диалога ЖСС"Пlенных, дидак • Творчес-
111чески.х)срсдств кие ПОИСJ<D· 
вые задания 
! Целевая направ- <..:одержат. на Форма Метод Ход рсаmсзашси Методические Методич. ~ ленность полнеиие реализации реализации приемы средства 
Формирование ба· Аксиолоrи· Орrани- Метод • СовмеС1111.1А поиск или пpoeimt· • Постановка твор· •Речевые 
5 зовых ценностио- ческие, зация постанов1О1 рование профессиоиаm.но-опос- ческих заданий средства ОрИеН'IИрОВ8ННЬIХ мировоззрен- само стоя- и решения редованноА пробnемно-смысло- • Постановка наво- • Вспомога-i и профессиональ- ческие и тельной профес- воА с~пуацни дящих вопросов тельные (на-
111 но-опосредован- культуроло- поисково- сиональн1>- • Стимуm1роваине выдаижения • Текущий ин- глядные, ли-
= НЪ1Х смысловых rические ас- смыс.ловоА смысловых студентами профессионально- стр у кт аж тературные, 
~ЛИЧНОСТНЫХ КDН· пекrы активносm проблем смысловой пробnемы • Арrуменrация дидактичес-
... профессио· • OpгaIO!ЭllJJ,ИJI самостоятельного ( обьяснение) кие) сред-~ струкrов и основ студентов 
~ смыслоорие!fl'а· нально- учебного решения выдвинутой проблемы • Использование с тв а 
= ЦИОННОЙ КDМПе• opиetrmpo· характера • Организация активного обсужде- вспомогательных • Творческие 
11: tеН'П/ОСПI будуще ваннъ1х учеб- ния результатов самостоятельной (наглядных, худо- ПОИСКDВЫе !:с rоучителя пых ситуаций ПОИСКDВО·СМЫСЛОВОЙ деятельное- жествеЮIЫх, дн- задания Д11Я < 
= 
m дактических) самостоятель-
средств ной работы 
Формирование и Аксиолоrи- Органи- Метод • СовмеС'ПIЫй поиск и постановка • Постановка твор- •Речевые 
развJПИе профес- ческие, зация постановки профессионально-опосредован· ческих заданий средства 
сионально-смыс- мировоззрен· рефлек- и решения ной рефлексивно-смысловой про- •Постановка наво- • Вспомога· ! ловоrо самоотио- ческие, сивно- рефлек- блемы дящих вопросов тельные (на-
0 шения будущего культуроло· смысловой сивно- • Формирование у студентов ори- • Вводный ин- глядные, ли-
:11! учителя, его cno- гические и акmвности смысловых ентировочной основы рефлексив- с тру кт аж тературные, 
: собностей к про- смысложиз- студентов проблем но-смысловой деятельности • Арrумеlfl'ация дидактичес-
5 фессионально- ненные аспек (внутрен- • OpraнизllJJ,ИJI активной рефлек· ( обьяснение) кие) сред-! смысловому само ты учебной и него диало- сивной деятельности студентов по с тв а 
определению и са учебно- га) решению nоставлеююй проблемы • Творческие 
lt моразвиmю, а профессио· пуrем самоанализа, самооценки и рефлексив-
~ также профессио· нальной дея· т.п. ныезадания 
," 
• Организация совместного об· IC: нально-опосре- тельности и 
дованных смыс- поведения суждения результатов рефлексив-
ловых лично ст- студентов но-смысловой деятельности 
НЪ1Х КDИСТDVКТОВ 
~ Целевая направ· Содержат. на- Форма метод ход реализации МетодичесЮ1е Методич. ~ лешюсть полнение реализации реализации приемы средства 
~ 
Формирование ос- Аксиоло· Организа- Метод иг- •Вводная беседа - совместное • Постановка твор- •Речевые 
НОВ СМЫСЛО• rические, ция имита- ров ого проектирование профессиональ- ческих заданий средства 
ориентациоmюй, мировоззрен- ЦИОННО·ИГ· модели- но-опосредованной игровой ситу- • Вводный ин· • Вспомо· 
смыслореrуляци- ческие и ровой дея· рования ации проблемно-смыслового ха- структаж rательные 
ОННОЙ И СМЫСЛО· кулыуроло- тельности ракrера • Набmодение (наrляд· 
трансляционной rическиеи студентов •Организация, юлrrроль и !<Dррек- •Постановка наво- ные, лите· 
J<Dмпетекnюстей, СМЫСЛОЖИЗ· профессио- цпя ( само1<Dнтро.1ь и самоmррек· д~~щих вопросов ратурные, 
.а а также базовых ненные нально- цпя) имитационно-иrровой дея- • Аргументация дМ1ЮИЧеО-5 ценностно-ориен- аспекты учеб- СМЫС..10ВОГО тельности студентов ( обьяснение) кие) сред· ~ 
:r тированных и про· ной, учебно- характера •Итоговая ( обобщаюше-аналити· • Постановка твор- с тв а 
а фессионально- профессио- ческая) беседа- организация ак- чсских заданий • Творчес-
"' 
опосредов11ННЫХ НWIЬНОЙ дея- тивноrо обсуждения получе1шых • Набmодение кие иrро· 
" • Текущий ин· 11' смысловых струк· тельности и результатов вые зада· Е 1ур и качеств поведения стр у кт аж ния 
" 
(черт) личности студентов IОргани- Метод ре· •Вводная беседа - совместное • Постановка наво- •Речевые с. 
= будущего учителя зация прак· ь шения проекmрование професснональ- дящих вопросов средства 
111 тичесmй пракrи- но-опосредованных проблемно- • Аргументация • Творчес· .о 
5 педагоги- ческих смысловых заданий ( обьяснение) кие прак· 
... чecmll дея- проблемно- •Организация, mнтроль и mррек- тические 111 ~ тельности смысловых ция (самоmнтроль и самоmррек- задания 
;;..: студентов ситуаций ци11) решения поставле11Ных зада- ПОИСКIВО-
- профессио- ний го типа 
нально- •Итоговая ( обобща~още-аналиrn-
смысловой ческая) беседа - орrанизаw1я ак-
направле- тивноrо обсуждения полученных 
!!ОСТИ результатов 
i Целевая направ· (одержат. на· Форма Метод лод реализации Методические методич. леююс11. полненне реализации реализации приемы средства 
Формирование Аксиолоrи· Само- Метод •Совместое проекrирование пла· • Постановка твор· •Речевые 
нразвИ111е ческие, стоя тельная Са.\!ОСТО• на профессионально-смыс.ловоrо ческих заданий средства 
смыс.лоrворчес- мировоззрен- цениостно- 11тельноrо саморазвиm11, включающеrо за- • Аргументация • Творчес· 
юlt 1«>мпетент· ческие и смысловая поиска и дачи поиска, анализа (самоанали· ( оUьяснеиие) кие пракrи-
носm будущего кулыуроло- аЮ'ИВНОСТЬ решенИ11 за) и оценки (самооценки) про- •Моральное ческие зада-
учителя rичесхие ас- студентов практи· фессиональио-смысловых про- поощрение, НИЯ ПОИСI<D· 
111 пекты ческих блем, определеИИ11 своей профес- поддержка воrо типа Е образова- проблемно- сионально-смысловой позШ,\ии, • Наблюдение 
11 те.1Ьных про- смысловых реализации избранных ценност- • Инсrруктаж ~ 
с. грамм, ситуаций но-ориентиров8ННЫХ смыслов 
с 
:r самостоя- профессиональной деятельности 
• 
" 
тельной учеб- и поведеНИJI 
.а 
5 ной и учебно- •Стимулирование, 1Фнтроль и 
~ профессио· mрреК11Ня (самоконтроль и само· 
~ нальной дея· коррекция) решеНИ11 поставлен· 
;;.: тельности и ных задач 
поведения сту •Организация рефпексии студен-
дентов тами резудътатов профессиональ-
но-смысловоrо са.\!оразвития 
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